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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
P i a r i o de l a M a r i n a . 
AJJ DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
n a 
De hoy ' 
Madrid, nñviembre 16, 
E N HONOR D E O A J A L 
La Universidad de Madrid ha dedicado 
tina sesión de honor al doctor Cajal con 
motivo del G r a n P r e m i o que octuvo 
en ol Congreso Internacional Médico, ce-
lebrado en París. 
L A C O M I S I O N 
D E J Ü R I S P R D D B N O I A 
Ha terminado sus trabajos la Comisión 
de Jurisprudencia y Legislación, que pre' 
íide don Alejandro Groizard, del Congreso 
Ibero-Americano. 
L A E M I G R A C I O N 
La Comisión de Economía Política del 
mismo Congreso se halla discutiendo la 
dirección que debe darse á la emigración 
española. 
4 N0T& DEL DIA 
E l Alcalde de la fidelísima ciu-
dad de la Habana, general Rodrí-
guez, ha dispuesto que por ser hoy 
día de San Cristóbal, se hallen 
abiertas las puertas del Templete 
para que este monumento histórico 
pueda ser visitado por el pueblo. 
Suerte ha tenido el señor Eodrí 
gnez (D. Alejandro) de que antes 
de esta fecha haya desaparecido E l 
Cubano, órgano del partido político 
á que pertenece; porque si existie-
ra ftáa, como él había proclamado 
que squí no había más historia ni 
más tradición que las inauguradas 
el primero de Eaero de 1899, es de 
suponer que, á pesar de ser su Al-
calde y su General y su Presiden-
te, le pusiera como no digan due-
ñas. 
Además el Templete, si no mien-
ten las crónicas, es el lugar donde 
se dijo la primera misa en la Ha-
bana; y como la misa en América 
huele á españolismo, también es de 
creer que si aquel periódico viviera 
habría puesto el grito en el cielo al 
ver al general Rodríguez converti-
do en calambuco y en guacamayo 
6 por lo menos transigiendo con las 
eupersticiones y el fanatismo de la 
"ominosa dominación española." 
Por fortuna ya los Marats cuba-
nos van desapareciendo, y como es 
de esperar que desaparezcan por 
completo, ¡quién sabe! puede ser 
que el año que viene tengamos la 
satisfacción de ver á un general 
Alcalde, libre de los terrores jaco-
binos, asistir á la procesión para 
dar escolta de honor al glorioso 
San Cristóbal. 
"París bien vale una misa", dijo 
Enrique I V . 
¿Por qué no han de decir lo mis 
mo los generales revolucionarios, 
cuando llegue el caso? 
Las w f i t t s 
— nfor i s mm\m 
Un telegrama de nuestro servicio 
particular nos hizo saber ayer, que 
se han remitido á esta Isla todos 
los antecedentes relativos á ciertas 
moditícaciones que se propone el 
gobierno introducir en el Arancel 
de Aduanas vigente, á fin de que 
el Administrador general del ramo 
investigue el asunto sobre el terre-
no ó informe acerca del mismo, di-
rectamente al Secretario de la 
Guerra. 
Bs indispensable se ponga en 
conocimiento del comercio de la 
Isla, con anticipación, si las pro-
puestas reformas se pondrán inme-
diatamente en vigor, 6 si se trata 
simplemente de una información 
preliminar acerca de las enmiendas 
que se plantearán al terminar el 
año durante el cual, según declara-
ción de Me Kinleyen su proclama, 
ha de regir el Arancel sin altera-
ción- alguna, lo que, como todos 
sabemos, ha sido letra muerta, por 
haberse hecho en dicho Arancel 
varias enmiendas en los pocos me-
ses transcurridos desde que se puso 
en vigor. 
En cualquiera de los dos casos á 
que nos referimos, deberá la Admi-
nistración, á semejanza de lo que se 
hace en todos los paises civiliza-
dos, consultar previamente al co-
mercio y á las corporaciones á que 
éste ha confiado su representación, 
sobre las alteraciones que proyecta, 
á fin de evitar la repetición del 
desagradable y perjudicial percance 
de haberse reproducido en el nuevo 
Arancel la Kegla 10^ de la Dispo-
sición I I I , en la misma forma que 
tenía en el anterior, no obstante 
haber sido aquélla reformada, á 
instancia del Centro de Comercian-
tes ó Industriales, mediante una 
circular de la Secretaría de la Gue-
rra, de idéntica manera que acaba 
de serlo nuevamente por la órden 
número 445 del Coartel General. 
Si Mr. Porter, Mr. Bliss, ó cual-
quiera do los que intervinieron en 
la reforma del Arancel vigente, se 
hubiera tomado la molestia de 
consultar á las partes interesadas, 
en lugar de fiarse solamente de su 
gran saber, no hubieran caido, de 
seguro, en el craso error de resta-
blecer como bueno, lo que su supe-
rior gerárquico había declarado 
malo y anulado, por habérsele de 
mostrado que era impracticable, á 
causa del principio de notoria in 
justicia que entrañaba. 
Lo que se impone ahora, con toda 
precisión, es que, de acuerdo con 
los dictados de la equidad, el Ad-
ministrador general disponga la 
devolución de las sumas indebida 
mente cobradas al comercio, por la 
errónea aplicación de la citada 
Regla 10?, por los empleados de la 
Aduana, durante el tiempo que 
trascurrió entre el planteamiento 
del Arancel reformado y la publi 
cación de la orden á que nos refe-
rimos más arriba. 
m i T I E R E A D S BEFANá 




Y a en Oovadonja, recinto y funda-
mentó de la reconquista, paróleme 
pertinente echar ana ojeada á la bis 
toria de loa monarcas asturianos,ooyoa 
retratos se bailan en ia sala Capitular 
de la basílica de Oovadonga. 
Maerto Pelavo, primer rey de Asta-
riae, el año 737, á loa diez y nueve de 
su reinado, sucedióle su hijo Favila, 
cavo reinado faé tan efímero como de-
sastroso, pereciendo el joven monarca 
en intrincada selva, despedazado por 
un oso. Sncedióle en el trono Alfonso 
el Católico, casado con Brne8iada,her-
mana de Favila, llevado á él por voto 
do sus vasallos, que eo nada tuvieron 
en cuenta la sucesión del infortunado 
Favila. Alfonso no dió paz & la mano 
durante su reinado, ensanchando las 
fronteras de sus dominica y descen-
diendo de las montanas al llano, é in-
ternándoae en Galicia, así para adqui-
rir naevoa prosélitos á su sauta causa, 
como para escarmentar á los terribles 
nvasores. Lngo le debió su liberación 
al igual que Tuy, llegando con su ven-
cedora hueste hasta Lusitania. Des-
manteló los muros de Ledesma, Sala-
manca, Zamora, A^torga y León, y 
plantó sus pendones en Atnaya, Salda 
ña. Simancas, Avila, Segovia, Sepúl-
veda, O^ma, Olania, Auca y Miranda. 
A la vez qne iba destruyendo esos 
pueblos, sometidos á los muslines, 
engrosaba sus filas cen los cristianos 
que consegoía libertar de la servidam-
bre mahometana, y erigía castillos que 
defendiesen sus dominios,poblando coa 
aquellos las sierras y montañas. Diez 
y ocho añas daró el reiaado del prime-
ro de los Alfonsos. Favila I , hiio pri-
mogénito de Alfonso el Oatólioo, suce-
dió á este.monarca en el trono. L a míis 
gloriosa batalla qne ganó este joven 
rey costó la vida á 54 000 mnanlmanes 
y á sa caudillo Abderramán-ben-Ai-
sen; pero al par qae cantra los moros, 
luchó contra los gallegos, los vasoones 
y navarros. Mató Froila él mismo á su 
hermano Vimorano, en quien veía BU 
rival qne aspiraba á arrebatarle la co-
rona, y á los once años de reinado mu-
rió á sa vez asesinado en Cangas. 
Excluyó de la sucesión á la corona 
á su hijo Alfonso, que más tarde había 
de llevarla sobre saa aienea y adquiri-
do el renombre de E l Oasto, ciñóndola 
Aurelio, sobrino del primer Alfonso, 
de quien no pudo heredar la bravura, 
pues pactó treguas poco honrosas con 
los árabes, y á no ser las trazas que 
se dió para sofocar ana rebelión de 
los suyos, habrían pasado sin resonan-
cia saa seis años de reinado. Silo, que 
sucedió á Aurelio en el trono, por ha-
llarse casado con ana hermana de a-
quél, trasladó á Eravia la üorte, y 4 
Pravia llegaron los ecos de la célebre 
batalla de Roncesvalles, sin que para 
nada interviniesen los astures en la 
derrota de Garlo Magno. Bu loa útti 
mos dias de sus nueve años de reina-
do, dejó al cuidado de Alfonso, el des-
heredado hijo de Favila, el gobierno 
de sa Estado, que no había de anee 
derle á él, sino á Manregato, bastardo 
del primer Alfonso. 
Manregato arrebató segunda vez la 
corona á Alfonso y lo obligó á abando 
nar el reino. Sí no faesen bastantes á 
execrar la memoria de este monarca 
sus pactos y complacencias con los in-
fieles, seríalo el ominoso compromiso 
que con ellos contrajo al obligarse á 
entregarles lo qae se conoce ea la His-
toria con el nombre de Tributo de las 
Se acaba de recibir en E l Correo de París, la cuarta 
remesa de los renombrados CORSETS RECTOS qae dan al 
cuerpo tan airosa y elegante forma, Jo que participamos á 
nuestras favorecedoras. 
LIQUIDACION EN 8 DIAS 
de un lote <ie 600 sayas de alpaca superior a 3, 4 y 5 $ una. 
LIQUIDACION^ DE 1,500 CAPAS 
de paño bordadas, á $ 1-25, 1-50 y 2-50 una, 
Camisas de dormir para caballeros, á 70 centavos y 
$ 1-50 una. 
R O P O N E S D E D O R M I R 
para Señora, finos y elegantemente adornados, á f 1,75 y 2.50 ano. 
Gran remesa de géneros de lana y seda doble ancho, á 50 centa-
vos vara. 4 
Especialidad en visitas de encaje y salidas de Teatro, 
El Correo de Paris 
O B I S P O 8 0 . - - L a c a s a de loa patrones para 
cortar toda c la se do ropa . 
cien doncellas, y qoe viene siendo asnn- [ 
to disentido por loa escritores. 
Ni tampoco á la muerte de Manrega 
to, oonrrida cuando no había cumplido 
seis años de dominación, pasó la coro-
na de Astarias á las sienes de Alfonso, 
pues antea faé electo Veremando, qae 
pasó de la iglesia, en qne Agaraba co-
mo diácono, al trono, y por rey contra-
jo matrimonio, en ansia de obtener 
saoesión. Pero á los tres años de go-
bierno llamó a Alfonso, qae permane-
oía en el destierro entregándole la 
corona, viniendo á sa lado y alentán-
dole en eos empresas. Grandes como 
lo habían sido sas infortunios en los 
treinta primeros años de su vida, fue-
ron éstas. Oomenzó su reinado pelean-
do contra los moros; tarea en que no 
desmayó en BU largo reinado, á no ser 
en el paréntesis en que se vió destro-
nado por amaños que quebrantaron 
sus energías. Alfonso I I , apellidado el 
Uasto, porque no tuvo en sus cincuen-
ta años de reinado, mujer con la qne 
compartiese tálamo y corona, trasladó 
á Oviedo la Oorte, erigiendo en ella la 
baeílioa de San Salvador; y si señaló 
su paso por el trono con hechos de ar-
mas que tuvieron grave resonanoia en 
la Historia y entre loa caales descue-
llan las batallas de Ssctos, de Anoeo 
y Naharóa y de Santa üatalina, no 
menos se diatinguió por el esplendor 
qoe dió á su Oorte, por su respeto y 
enaltecimiento de la religión y por su 
amor á las ciencias y las artes. Dona-
tivo de Alfonso el Casto á la iglesia 
del Salvador es la famosa OBUZ DE 
LOS ANGELES qne en ella se venera; 
al lado de la ORUZ nE LA Vicros iA , 
regalo de Alfonso I I I y ante las que 
han ido y van á prosternarse iunume-
robles devotos. 
Oerca de oohenta años tenía Alfon-
so I I el Casto oaando rindió su tributo 
á la tierra y su alma á Dios, dejando 
la herencia de la corona á Eamiro I , 
primogóaito de Veremundo, á qaien 
había mantenido largo tiempo á sa la-
do, educándolo para que le sucediese 
en el trono. No recogió empero su co-
rona, que le arrebató Nepooiano, pero 
supo conquistarla con el esfuerzo de 
su brazo, derrotando al usurpador en 
la primera batalla. Luego empleó sus 
armas en arrojar á los normandos, que 
habían invadido esta parte de España, 
arribando primero á Qijón y luego á 
la Ooruña. También peleó con loa hi-
jos del Profeta, y suya fué la gloria 
conquistada en la célebre batalla de 
Clavijo, en la que refiere la tradición 
que se vió aparecer á Santiago, mon-
tado en blanco corcel y empuñando 
fulmínea esnada, matando moros en 
número de 70.000: batalla con la qae 
quedó abolido el tributo de las cien 
doncellas. 
Faé Ordeño I hijo y sucesor de Ra-
miro en el trono, al que llegó, como él, 
con alientos para la guerra y con dotes 
para el gobierno. Y apenas ceñida á 
sus sienes la corona, se le presentó la 
ocasión de combatir contra los infieles, 
derrotándolos en una y otra jornada 
de gloria y haciendo en ellos terrible 
matanza. Con ens huestes llegó á los 
muros de Toledo, tomó á Soria y á Sa 
lamanoa, penetró en Lusitania y faé 
dilatando sus dominios, siempre prote-
jido por la suerte, haciendo sayas mu 
chas ciudades, entre ellas las de Tuy, 
Astorga, León y Amaya, que fortificó 
para su mejor defensa. Sorprendióle 
prematuramente la muerte, cuando su 
primogénito Alfonso I I I el Magno no 
había llegado á la pubertad; razón por 
la cual Froila, hijo de Veremundo 
Oonde de Castilla, le usurpó violenta-
mente la corona, para sucumbir tam 
bién, á poco, de manera violenta. 
Ocupó entonces el tercero de los Al-
fonsos el trono de en padre, únioamen 
te aclamado por el pueblo, y sabio ] 
prudente como éste, supo pactar alian 
za con el Rey de Pamplona y con el 
imperio Franco. Veintiún años conta-
ba cuando se unió á una princesa na-
varra, nombrada Jimena. Eo lides sin 
cuento batió á los muslines, ganándo-
les pueblos y fortalezas. También co-
mo Ordoño, ensanchó la frontera de 
sus domioios con numerosas ciudades 
de Castilla, siendo terrible azote de los 
árabes, qne á gran costa hubieron de 
comprar una tregua de tres años, cum-
plida la cual renovó sus combates y 
hazañas el monarca, obligándoles, des-
pués de nuevas victorias, á pedir una 
paz que Alfonso les otorgó. Pero si 
la suerte de las armas fué propicia 
siempre á este rey, no se vió libre de 
traiciones, dealealtadea y revueltas que 
acibararon su vida. L a más terrible 
de éstas fué la de su hijo García, que 
cuando Alfonso gobernaba aún con 
celo y vigor su reino, quiso arrebatar-
le el trono. Y si bien vencido el hijo 
rebelde, fué cargado de oadenae y re-
cluido en un castillo, volviéronse con. 
tra el monarca no sólo sns vasallos, si-
no su propia esposa y sus demás hijos; 
produciendo estas revueltas la caída 
del monarca y la exaltación al trono 
del hijo rebelde. No obstante, ya sin 
cetro, sin corona, sin vasallos, sin 
huestes que acaudillar, hubo de pedir 
Alfonso al nuevo rey de Asturias que 
le diese fuerzas y mando en ellas para 
batir á los morqs, y logrado su intento, 
regresó sin corona, pero cargado de 
laureles, que poco después debían se-
pultarse con él en la tamba. 
Funesta fué para la monarquía as-
turiana la abdicación de Alfonso el 
Magno en su hijo García, porque aque-
llas conquistas realizadas por él y por 
sus antecesores perdieron la unidad 
que conservaban, dividiéndose en va-
rios reinos, para otros tantos herma-
nos, de los coales conservó García los 
estados de León hasta el Duero, O r -
doño el reino de Galicia y Froila el de 
Asturias, ya empequeñecido con tan-
toa despojos. Muerto García, unió Or-
doño I I al reino de Galicia el de León, 
renovando sus lachas, y con ellas las 
victorias contra los moros, en tanto 
que Froila continuaba en Astarias dis-
frutando de vergonzosa quietud, hasta 
que á la muerte de Ordoño, reunió de 
nuevo los tres reinos, para dejarlos á 
su hermano Ramiro, que eliminado de 
la herencia de su padre, vino á reca-
barla por este fatal accidente. Mas 
no siguió anida la monarquía, pnes 
Alonso y Sancho, hijos de Ordoño I I , 
repartiéronse respectivamente los es-
tados de León y Galicia, quedando el 
de Asturias para otro Ramiro, herma-
no de aquellos. Asegurado Ramiro I I 
en el trono, apoderóse de los tres hijos 
de Froila: Alfonso, Ordoño y Ramiro, 
y les hizo sacar los ojos, lo que no im 
pidió que terminara con él el reino de 
Asturias, trasladándose la Corte á 
León, para ser teatro de conjuraciones 
y destronamientos por largo espacio, y 
de vergonzosas derrotas por las armas 
de los muslines, qne arrebataron mu 
chas importantes poblaciones, exten 
dienáo de nuevo sus dominios en aque 
lias regiones de donde fueron arroja-
dos por los primeros reyes de Asturias. 
Ni León, ni Santiago, libráronse dees 
ta calda. Sólo Astarias pndo salvar-
se de este naufragio de la cristiandad, 
para ser nuevamente cuna de la inde 
pendencia española. 
A Oviedo fué á refagirse Veremun-
do I I , y de Oviedo salieron los qne en 
la batalla de Calatañazor habían de 
edificar una vez más el poder de la 
media luna. Su hijo Alfoneo V volvió 
á trasladar la Corte á León. Atravesa 
do por una saeta al pie de loa muros 
de Niseo, le sucedió su hijo Veremun 
do I I I , que sapo reconquistar los do 
minios de que le despojó Sancho el Ma 
yor, Rey de Navarra y Conde de Cas 
tilla, perdiéndolos más tarde con la 
vida, en el valle deT^marón. Fprnan-
do, el primero de los monarcas de este 
nombre, juntó con la muerte de Vere-
mando, en ano los reinos de Castilla y 
y León. 
Sucedió á Fernando I en el trono Al-
fonso V I y á éste Alfonso V I I , quien 
concedió á sn'hija Urraca el reino de 
Asturias, resucitándolo ó desprendiéa-
dolo de la corona de Castilla. Mas Fer-
nando I I de León no le dejó disfrutar 
mucho tiempo su soberanía, retrota-
yéndola á su corona. Alfonso I X , Fer-
nando I I I , J o a n I , Enrique I I I , más 
ne reyes de Asturias, fuóronlo de Cas-
tilla y de León. En tiempos del tercer 
Enrique convirtióse definitivamente en 
principado, que aún- conserva, el reino 
de Asturias, creándolo para dicho mo-
narca su padre Juan I . 
Esa es la vida de los reyes covos re-
tratos guarda la sala capitular de la 
basílica de Covadonga. 
REPÓRTER. 
Europa y America 
ACCIDENTES FEHROCAHRILEROS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
E l examen de la estadística oficial 
de las desgracias ocurridas en los fe-
rrocarriles de los Estados Unidos no 
da la mejor idea de la seguridad de ese 
medio moderno de locomoción. 
E n el año que media desde 30 de Ju-
nio de 1899 al 30 de igual mes del pre-
sente han ocurrido siniestros que oca-
sionaron 51,743 víctimas, ó sea 7,123 
muertos y 44,620 heridos. 
Resulta un muerto por 420 emplea-
dos de ferrocarril, y un herido por ca-
da 27. 
L a proporción es más considerable 
en el personal de maquinistas, fogane-
ros, etc. Alcanza un maerto por 155 
empleados de ferrocarril, y un herido. 
Sin embargo de lo importante de es-
tas cifras, los accidentes ferroviarios 
ocurridos en Europa en el mismo tiem-
po son de mayor gravedad. 
Claro es qne para hacer ana compa* 
ración de este género hay qae tener 
presente qae la red ferroviaria de los 
Estados Unidos, iguala en recorrido 
kilométrico á todas las europeas. 
Del examen de la estadística se de-
duce la consecuencia de qae, á pesar 
de los peligros de la navegación, es sin 
dada menos expuesta á accidentes qae 
la comunicación por ferrocarril. 
E n los naufragios, el número dfl 
muertos espanta. 
E n loa ferrocarriles, Ion accidentes 
son más frecuentes 7 los resaltados 
más desastrosos. 
POBLACION EXTRANJERA 
EN L A REPUBLICA ARGENTINA 
Según el informe de la Oficina De-
mográfica de la República Argentina, 
el número de extranjeros residentes en 
aquel país, en el año pasado, era el si-















Uruguayos 58 400 
Brasileños 14 700 
Chilenos 24 700 
Paraguayos 17 500 
Bolivianos 8,800 
Otras nacionalidades 8 000 
L a f a m a e n p o c o t i e m p o a d q u i r i -
d a e s l a m e j o r g a r a n t í a d e l a b o n -
d a d d e n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
SUEVO LOPRE 
A . Gr. de G l a b á s 
S o i m r í a íara seloras y ¡lias. 
Tenemos a l a yenta los ú l t i m o s 
modelos para invierno, de Sombre-
ros, Tocas y Capotas. 
PEVO lOPRE 
D a n i e l Gfrabás 
¡ara caíalam y w . 
Acabamos de recibir un e x p í e n -
dido surtido de sombreros de cas-
tor, ú l t imos modelos, clase extra. 





C í r c u l o H i s p a n o . 
Se vende la cantiea con derecho á contrato. In-
forme* Gervasio 164. 
8a-16 8d-17 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
Al contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por onenta de alquileres, se ha-
cen toda olaae de trabajos de a l b a -
n i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
ol(55 4 26a-4 N 
SE REALIZA 
una gran partida de guantes 
de piel á §1 plata. 
"Aü P E T I T PAEIS" 
i i s i i 101. Ttlitai m. 
»8-9 c 1687 20a-14N 
Viernes 16 de noviembre de 1900 
FLSCION POR TANDAS. 
E S T R E N O E S T R E N O 
PROGRAMA 
• Ua S'IO) 
¡TEATRO DE ALBISÜ 
E l Barquillero / 
• las B ' l O i 
Eilreno de la lanuel» en un icto 
EL. ESTRENO I 
S H A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
TANDAS — T R E S — TANDAS 
Ott. 1698 
• las I C I O : 
E l C a b o P r i m e r o 
Freclos por la tanda 
Gril lé $ 2 oo 
Paico i , , . . , . . 1^5 
Lañéis OOD entrad» . . • « • 0 50 
Butaca oon laem 0 30 
Ai)emo deieriDÍi» . . . . . . . . . . . . 0 35 
Idem de P a r a n o . . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Bniraoa general , 0 30 
Idem á temiia ó paraito 0 30 
B T E D enuyo LA G O L F E M I A , parodia del» 
«pera L A B O H E M I A . 
Ib- 16 N 
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DIARIO DE LA MARIN A.—!íoviembre 16 ** ,9oo 
EL CQSSOLIDADíl 1MLES 
E n loa telegramas meronotiles qae 
€f«ta mafinoa pablicaoios aparece el 
coDBolidado inglés ,qaeel día antea ha. 
bla cerrado & 09 3^, ootisándose á 
07 1|1G. 
L a difprencia es tan grande que son-
pechamos que ha^a podido haber error 
en la trasmipióo oablegráQoa y no man-
damos rectitíoar la noticia, porqne 
cnando la contestación llegase ya ten-
dríamoa los telegramas mercantiles de 
esta noche. 
tiin embargo^ como el asnnto en de 
Importancia, juzgamos convenieoto ha-
cor esta advertencia. 
A J ' 
Toda la Habana y ens cercanías se 
dieron ayer cita para visitar este hermo-
sísimo vapor, la última y más importan-
te adqoisioión hecha por la casa Ward 
de .Naeva Yoik para su línea entre 
aqnella oiadad y esta. 
E l Morro Castle, empavesado y vesti-
do de fiesta, estaba preparado para re-
cibir á cuantos, aprovechando la galan-
te invitación de loa conocidos banqñe-
ros y comerciantes de esta plaza seno-
res Z*!do y CompaQía, agentas de la 
casa J . B. Ward et Oo., quisieran visi-
tar el soberbio barco que acaba de es-
trenarse y qoe viene dispuesto á dejar 
aboyados en la mar á todos cuantos 
osen ernzar sus aguas. 
Las dimensiones generales del Morro 
Casile son las siguientes: 
Morro Í7a«<íe.—Construido en Phila-
delphia por los seBores Oramp, bajo la 
dirección del gerente de la líoea A l -
fred Y . Smith. 
Dimensiones: 
4'6 pióa largo. 
80 (' manga. 
36 <4 6 pulgadas de pnnteT. 
v Tonelaje bruto 6 004, neto 3 732. 
Oaballos de fuerza, 9.000; desplaza-
miento, 8.280 toneladas; capacidad de 
carbón, 910 toneladas; dos mástiles, 
dos chimeneas, ocho plumas para car-
ga, tres escotillas corridas, cuatro por-
talones, dos máquinas de triple exoan-
sión de cuatro cilindros cada una. Tit-
ile doble fondo, con capacidad de 1.100 
toneladas de agua para lastre. E l va-
por es de acero, construido de acnerdo 
con los reglamentos del Lloyd y con 
arreglo especial para ser convertido en 
erncero de guerra si fuere necesario, y 
dinamos para luz y ventiladores eiéc-
tricop; cámaras espaciosas, cabida para 
136 pasajeros de primera, 80 de segun-
da y 50 de tercera; baños, duchas, et 
cétera, etc., etc. al estilo más moderno. 
E l decorado de cámaras, etc., al es-
tilo oriental. Calderas ocho, de sistema 
escocés; aire forzado. 
Como es natural, tratándose de un 
viaje de estreno, el nuevo vapor no ha 
mostrado aún lo que es capaz de ha-
cer; pero, por lo que hemos visto de ól 
y por los datos que anteceden, no cree-
mos exageradas las esperanzas que 
fnndan en él sus armadores, quienes 
confían poder sostener una velocidad 
de dieciocho nudos por hora, ó sea muy 
cerca de las veinte millas (treinta y 
nueve kilómetros) por hora, y aseguran 
que el Morro Castle, saliendo el sábado 
de Nueva York, fondeará en este puer-
to á las dos de la tarde del marte?; y 
en viaje de retorno, saliendo el sábado 
de la Habana, fondeará en el puerto 
de Nueva York el lunes por la noche. 
Esto es viajar en expreso; y si á esto 
se une la esplendidez, el lujo y el com-
fort de que hay VÍ rdade^o derroche en 
el nuevo vapor de Ward, no hay duda 
de que el más reacio se decidirá á cru-
zar el charco, quedándonos sólo en tie-
rra los que no podamos embarcarnos. 
Los camarotes son amplios, cómodos 
y sobre todo muy ventilados y muy 
frescos. Todos ellos están situados en 
las cobiertas, y están provistos de her-
mosas ventanas, pues aquéllas ya no 
son portas. 
Llaman la atención los hermosos sa-
lones de á bordo. Tanto ol salóa gene-
ral, que es soberbio, como el comedor 
suntuoso y el fumador elegantísimo, 
hacen dfl Morro Oasíle un verdadero 
palacio flotante. 
Damos las gracias á los señores Z i l -
do y Compañía por su amable invita-
ción, y a! capitán Dcmns y al señor Al-
fredo G. SraUh por las atenciones deli-
cadas que han tenido facilitándonos los 
datos para poder informar á nuestros 
lectores. 
Deseamos 1 i-ga y próspera carrera 
al nuevo vapor, y á sus armadores que 
vean sus esfuerzos apreciados y com-
pensados cual se merecen con el cre-
ciente favor del público. 
DEL mmm OE mu 
E n el Consulado de España se han 
recibido las reales órdenes y disposi-
ciones siguientes: 
GUERRA 
Denegando instancia de D. Manuel 
O'Reilly y Ruiz de Apodaca, sobre si-
tuación. 
1> volviendo abonaré de D. Gabriel 
Festa y Festa. 
Idem instancia y documentos á don 
Antonio Cuesta Coloma, 
Concediendo indulto á D. Juan Her-
nández Milián. 
Negando derecho á lo qoe solicita 
D. Nemesio Redondo Alfonso, vecino 
ée Zolueta, Santa Clara. 
Idem D. Vicente Conejero Salesa. 
Iden al id. de Bomberos número 2, 
D. Gregorio Cecilio Montero Naranjo. 
Idem al id. de id. D. Antonio Moa-
tero Miera. 
Idem al id. D. JOPÓ Correa Correa. 
Idem al id. de id. D. Pedro Castillo 
Valdés. 
Idem al id. de id. D. Ventura Piedra 
Calamay. 
Idem al id. de id. D. Juan Reyes 
Díaz. 
Idem al id. de id. D. Francisco Gar-
cía Cagigal. 
Idem al id. de id. D. Félix Martínez 
Campos. 
Concediendo dos meses de prórroga 
6 la licencia que disfrutaba el capitán 
de Infantería D.Pedro Verdugo Cas 
tro. 
Informando á D. José Salvet Cala-
nubert, vecino de Egido 16, sobre deu-
da reclamada al primer batallón de Si-
mancas. 
Idem sobre duplicado de licencia á 
D. Bonifacio Martínez Alvarez. 
Idem negando petición de D. Manuel 
Dtaz Arias. 
Informando en la reclamación de don 
Mignel T a r d á Oriol l . 
•ni Idem de D . Aurelio Carreras 
£ a ! món. 
Idem id. de D . Telesforo Ortiz. 
Idem sobre certificado de defunción 
de D . José Antonio Ramos Fernández , 
reclamado por D. José Fraga Arazá . 
Negando derecho á D. José Suárez 
Garc ía . 
Informando sobre alcances de don 
Claudio Garc ía Tordera. 
Negando petición de D. Santiago de 
la PeBa Merino. 
Idem de D. Hilario Barriol Diego. 
Idem id. del vecino de Santiago de 
Coba D, José Sánchez Rodríguez. 
Idem id. del id. de Gaaoajay don 
Francisco Gut iérrez García . 
Desestimando petición de D. Pablo 
Cemada T^jeira, D, Benito Guerra 
País , D. Desiderio Barroso Bayona, 
Di Narciso Ponedomed Olio, D. Se-
gundo Fernández Casona y D. José 
González González. 
Idem de D, Joan Robert Calbet, 
Idem de D, Andrés Rodríguez Zas. 
Idem de D. Pasooal Latorre Espa 
llargas, vecino do Puerto Príncipe. 
Remitiendo licencia á favor de don 
Benito Quintas Gómez. 
Acoedienno á lo solicitado por don 
Tomás Minguillón ü g a r t e , vecino ac-
tual de Isla de Pinos. 
Idem á lo id . i d . por D. Enrique Gra-
nados Velez, vecino de esta capital. 
Informando una reclamación de don 
Antonio Ramos y Ramos, vecino de 
Tejadillo número 42. 
U IBIfAGION CiBm 
Por el último vapor llegado hemos ro<;¡-
bido periódicoaVJe España qoe alcanzan bas-
ta el 30 de Occubre y traen las noticias si-
guientes: 
LA OPINIÓN DE bAOASTA 
£1 señor Sagaata se ha extrañado do que 
lo ocurrido en Badalona sea iniciación de 
un movimiento carlista, porque no pareco 
natural á su juicio que escogieran un centre 
tan importante como Badalona, caai un ba-
rrio de Barcelona, situado en terreno llano 
y con muchas vías de comunicación. 
No se concibe, además, según ha dicho 
el señor Sagaata, que una partida iniciado-
ra de un movimiento ae determine á atacar 
sin máa ni más un cuartel de la Guardia ci-
vil, sicuado en el centro de una población, y 
en sitio donde pueda fácilmente ser copada 
y dispersada. 
Si la Intentona se hubiese realizado en nn 
sitio de la montaña, para dar tiempo á reu-
nir gente, ya sería otra cosa. 
El señor Sagaata no cree que eate movi-
miento tenga oonaiatencla. 
Añade que no cree que esté el carliamo 
en condiciones de perturbar seilamente el 
orden. 
El señor Sagaata ae inclina, puea, á creer 
que ae trata de un escándalo producido pa-
ra iniciar un catado de alarma que nos uer-
judicará en el extranjero. 
LO QUE DICE UOABTS 
El ministro de la Gobernación, hablando 
esta tarde cou loa periodiataa, ha dicho que 
el dinero que ha servido para hacer apare-
cer estas partidas procede indudablemente 
de un pequeño empréstito. 
Créo, ba añadido, que el carlismo no es 
ajeno á dieba intentona; hay informes, al 
menos, que lo hacen suponer así. 
Claro ea que ha motivado la agitación 
unajugada de Bolea, y así lo dicen en Bar-
celona; pero repito que los carlistas han 
tenido parte en lo ocurrido. 
Que digan ellos mismos que no lo aprue-
ban, es natural, toda vez que ha fracasado. 
Parece fuera do duda qoe la partida se 
presentó en Badalona no ayer noche, como 
ae dijo en un principio, sino ayer por la ma-
ñana« 
LOQUE DfOB S i N O U E Z TOOA 
El ministro de Agricultura ha dicho esta 
tarde á los periodistas que había conferen-
ciado con el presidBnte de la Junta Sindical 
de la Bolsa, á On de acordar loa medioa que 
deberán adoptarse para evitar en lo posible 
los estragoa que se producen con las cotiza-
ciones de Bolsa, influidos por agit^iones 
que pueden hacer grandes daños á loicupi 
tales, por tener por objetojugadus de Bol-
sa. 
También ha indicado el ministro al pre-
sidente de la Junta Sindical la convenien-
cia de que se facilite á la prensa el verda-
dero valor de las cotiraciones hechas al 
contado, para que el público pueda apre-
ciar la importancia de las operaciones. 
Preguntado el señor Sánchez Toca res-
pecto de la opinión que tiene formada sobre 
la actual baja, ha manifestado que á su pa-
recer ha sido el medio que han tenido para 
redondear las operaciones efectuadas en el 
mes anterior con un alza por nadie entonces 
esperada. 
Dice el señor Sánchez Toca qoe estas 
agitaciones llevan en ai inconvenientes gra-
ves, porque no están las cotizaciones de 
Bolsa en consonancia con la situación eco-
nómica y financiera del país. 
Lo que les da más importancia, agregó el 
ministro, es la docilidad con que loa tene-
dores extranjeros siguen las inspiraciones 
de un reducido número de agiotistas de 
Francia. 
Es verdad que estos se apóyan para sus 
jugadas en algunos órganos de la prensa 
española que anuncian retrocesos políti-
cos. 
El conocido recurso de las partidas en 
armas ae ha tocado también esta vez; pero 
da idea de la poca Importancia de estas 
partidaa el becho de haber aparecido en 
Barcelona, terreno no muy apropóeito para 
una insurrección. 
También ha dicho el señor Sánchez To-
ca que cree muy conveniente adoptar los 
medios de hacer que la Bojea de Barcelona 
se reforme en sentido que tenga analogía 
con la de Madrid. 
DECLARACIONES DE BAERIO Y M I E E 
El eeñor Barrio y Mier ha manifestado 
que puede afirmar categóricamente qneel 
movimiento de partidas carlietaa no obe-
dece á órdenes euperiorea. 
El partido carlista, ha dicho, haría eí 
quisiera una cosa más grande, y no so l i -
mitaría á levantar cuarenta hombres. 
Cree el señor Barrio y Mier que no son 
carlistas, y que no sabe si como dicen do 
Barcelona, obedecerán á una operación de 
Bolsa. 
Esto qoe afirma la prensa, añade, ea tal 
vez lo más probable, pero respecto de este 
punto nada puede decir. 
OPINION DE TAMAE1T 
En el mismo sentido se ha expresado e' 
SGuor marqués de Taroarit, añadiendo; 
"Yo creo que eoo carlistas los que bao 
atacado el puesto de la guardia civil de 
Badalona; pero habrán ido engañados por 
alguien que lee habrá dicho que obedecía á 
órdenes superiores." 
Se declara conforme con la opinión de sn 
jefe señor Barrio y Mier, de q ue no es este 
i momento oportuno para semejante cosa. 
El señor marqués de Tamarit se ha mos-
irado más partidario que el señor Barrio y 
Mier de que la asonada obedece á una ju-
gada de Bolea. 
MAS C 0 1 I 3 Ü L T A 3 
También hemos hablado con algunos 
carlistas, quienes en su mayoría, han ma-
nifestado su parecer de que hay en Paría 
un banquero, cuyo nombre nodobe Ignorar 
el Gobierno, que ae dioe está en conniven-
cia con otros banqueros catalanes á quie-
nes interesaba la bsija en la Bolsa. 
Esto lo demuestra el hecho de que en los 
últimos días hayan sido muchos los que han 
jugado en aquella capital en este sen-
tido. 
, Han visitado al señor Barrio y Mier va-
rios correligionarios suyos para preguntar-
le qué noticias tenía sobro el origen dol su-
ceso de ayer. 
El señor Barrio y Mier manifestó á sus 
amigos lo que ya hemos comuniciido. . 
EEFDEBZOS ^ 
Dice La Epoca qu^ en breve se reforza-
rán las guarnicionea de Cataluña. 
E L BAEÓN DE SANGAERÉN 
Santander 29.—Ha llegado ol barón de 
Sanparrón, relacionáddoao su venida con un 
usunto de minas, pero la gente supone que 
el visijo tiene relación con la agitación car-
lista. 
Anoche á la una de la madrugada so 
reunieron las autoridades en el Gobierno 
civil. 
Se oree que uno de loa acuerdos tomados 
ha sido ol de vigilar al ex-diputado car-
lista-
Congreso ñ é ú ' m 
Pan Amcrlcaao 
La Comisión organizadora ha recibi-
do numerosos extractos de los trabajos 
qne deberán leerse en el Oungreao y 
ha empezado ya la impresión del libro 
que habrft de contenerlos. 
Este libro, ó cuaderno, se repartirá 
antes de empezar sus sesiones el Con-
greso, á los Sres. Congresistas, y les 
sei virá para saber los partionlares que 
se van á tratar y como conseouenoia 
irán á esta Sección ó á la otra, según 
les interese oir este trabajo ó el otro. 
Los extractos, pues, no deben ser 
las conoinsiones del trabajo como al-
gunos creen, sino qae deben dar ana 
idea brave de la totalidad del trabajo 
y el autor que así lo haga conseguirá 
qne los que lo lean se dén perfecta 
onenta de lo que va á tratar, y si les 
interesa el particular, concurrirán á la 
sesión en que se lea, para oirlo ó dis-
cutirlo. 
E l Dr. J . M. Zimbraní», de Santia-
go de Cuba, ha telegrafiado á la Co-
misión manifestando que asistirá al 
Congreso y aunnoiando que envía por 
el correo detalles. 
Terminaremos hoy la lista de los me-
dióos designados para cargos, en los 
Estados Unidos, en la forma que si 
gue: 
Del Estado de Tennesse, el Dr. Mao-
ry de Men y Duglos, de Nashville. 
Del Estado de Tejas, los Dres. Bel l , 
deTyler, Wes, de Galveston, Bandall, 
de Galveston y Ashtoo. 
Del Estado de ü t a h , el Dr. Hough, 
de Salt. Lüke Civermoot, el Dr. Bmg-
han, de Bnrling, y Hoiton, de Br¿t-
tlebow. 
Del Estado de Virginia, el Dr. Joh-
son. de Ricbmon, y Melgnire, de id. 
Del Estado de Washington, el Dr. 
Coc, de Seattle. 
Del Estado de Viscoosio, el doctor 
Márks, de Milwankeo, y el Dr. Neal-
son, de id. 
Del Estado de Wyoming, el doctor 
Hyrnp-Poadarson, de Lanamie City. 
Del Estado de Indiana, el Dr. Mo 
Coy, de Madisoo, y el Dr. Wishard, de 
Indianopolis. 
Del Estado de Yova, el Dr. Heostis, 
de Dubouhnstis, y el Dr. Priestly, de 
Dea Moines. 
Del Estado de California, el doctor 
Sonthrad, de San Francisco, y el doc-
tor Andersn, de id. 
E l viaje del Gobernador General 
tiene interrumpidos los trabajos de la 
Comisión organizadora, qne desde el 
dia 6 espera contestación de dicha au-
toridad á los particulares tratados en 
la última conferencia qne con el Pre-
sidente y Tesorero de la misma cele-
bró. 
MUNTOSJAEIOS. 
MODIFIOAOIONES Á LA ORDEN 181 
E l Gobernador Militar ha dispuesto 
qne los autos se entreguen por el tér-
mino de cinco días á los defensores, en 
vez de que estos tengan que acudir á 
las Secretarías de Sala de las Audien-
cias á instruirse de ellos como está or-
denado. 
Dicho término es improrrogable, es-
cepto si se alegase bajo juramento jus-
ta causa á juicio del tribunal, en cuyo 
caso podrá prorrogarse por otros cinco 
días á lo sumo, y si no resultase ser 
cierta la causa alegada, se aplicará la 
pena de perjurio. 
Si hubieren de formularse conclnsio-
oes por más de cinco procesados ó per-
sonas responsables civilmente, podrá 
rednoirse el término prudencialm ente 
por el Tribunal para cada uno, ó bien 
señalarse un término común de veinte 
días, sin entrega de autos, teniéndose 
éstos de manifiesto en la Secretaria 
para que en ella se instruyan los defen-
sores. 
E n el caso de entregarse los autos al 
defensor ó defensores, si no lo devol-
vieran con el trámite evacuado antes 
de comenzar la primera audiencia in-
mediata después de vencido el térmi. 
no, qnedará de hecho inourso el moro-
so en una multa de cinco pesos en mo-
neda de los Estados Unidos, por cada 
día de demora. 
E l Tribunal cuidará bajo su respon-
sabilidad de que se hagan efectivas 
dichas multas. 
A L COROLEL Í L I 8 S 
Se nos ruega que llamemos la aten-
ción del eeüor Administrador de la 
Adnaoa, sobre lo siguiente: 
Los aduaneros de servicio de día se 
dice entran á las siete y medía ú ocho 
de la mañana y saleo á las onatro de 
la tarde y los de noche entran á las 
cuatro de la tarde y saleo á las siete y 
medio ú ocho de la mañana del siguien-
te dia, lo que es injusto, pues teniendo 
el día 24 horas, parece lógico que los 
aduaneros de día entren á laa seis de 
la mañana y balgan á las seis de la 
tarde, para que desde esta hora hasta 
las seis de la mañana del siguiente día 
prestes el servicio loa aduaneros de 
•oche. 
Eso es lo justo, pues al aduanero de 
noche hoy se le da muy corto tiempo 
para que duerma, almuerce y coma. 
E L DR. VERDUGO 
Ha sido nombrado médico municipal 
interino de Corral Nuevo, Matanzas, 
el doctor Verdugo, 
REVISTA 
Con motivo de haber estrenado la 
policía del puerto el nuevo uniforme do 
invierno, el capitán del Buerto Mr. 
Yonng y el capitán de la policía Mr. 
Jones, pasaron ayer revista á los indi-
viduos de dicho cuerpo, en la esplana-
da que existe frente al edificio que ocu-
pa la citada Capitanía del Puerto. 
ES I L E G A L 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha comunicado al Gobernador Ci-
vil de Matanzas para que lo traslade 
al Alcalde Municipal de Bolondrón que 
es ilegal que un guardia de caballería 
preste servicio de asistente al jefe del 
vivac. 
NUEVA ESTACION 
PARA A L A R M A S DB INCENDIO 
Por el Cuerpo de Bomberos Munici-
pales se ha establecido una nueva 
estación para alarmas de incendio en 
la morada de nuestra compañero el re-
pórter de " E l Comercio don Federico 
Rcaioz , calle de Fernaodina núme-
ro 79. 
También dentro de breves dias se 
instalarán nnas ocho estaciones mas en 
el barrio de Jesús del Monte. 
INSTANCIA. 
Don José Menéndez y Benite? ha 
presentado nna instancia al señor Se-
cretario de Justicia, pidiéndole sn re-
posición en la plaza de Intérprete ofi-
cial de la Audiencia de la Habana, a-
legando que ha sido privado de ella á 
oetioión del Teniente Fiscal de dicho 
Tribunal, don Ricardo Lancis, y sin 
qne se le haya formado el expediente 
gubernativo que determina le ley. 
E l señor Menóndez y Benitez pide 
además que se le someta á examen 
para demostrar su conocimiento del 
idioma ing'és y qne se le forme el o-
portuoo expediente, á reserva de ejer-
citar las acciones de que se cree asis-
tido oontra el señor Lancis. 
LA JUNTA DB INMIGRACIÓN 
DB OARDBNA8 
Los señores Neyra, Castellanos y 
Smith han sido nombrados para qoe 
compongan la Junta de Inmigración 
de Cárdenas, con representantes de 
elementos de la riqueza pública que 
ellos elegirán. 
PERITOS C A L Í G R A F O S . 
Sabana 15 de noviembre de 1900. 
E l Gobernador General de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha tenido á bien disponer la publica-
ción úVi la siguiente orden: 
I. Des le la publicación de la pre-. 
senté ordm habrá en cada uno de los 
Juzgados de Ia Instancia ó Instruc-
ción de la Isla de Cuba dos Peritos 
Calígrafos que» tendrán por obligación 
a u x i l i a r á los Tribunales de Justicia 
dentro del partido judicial en que re-
sidan en la práctica de cuantos actos 
ú operaciones puedan considerarse'de 
su incumbencia. 
I I . Los peritos calígrafos á qne se 
refiere el artículo anterior, podrán co-
brar honorarios en los asuntos civiles 
á la parte interesada cnando no estu-
viere declarada insolvente, á razón de 
tres pesos moneda de los Estados Uni-
dos por cada trabajo que realicen; y 
cuando éste consista eu el ex ímen y 
cotejo de escritos extensos, podrán co-
brar además cincuenta centavos por 
cada hoja que hayan de examinar y 
cotejar, á excepción de la primera. Di-
chos peritos estarán obligados á pres-
tar sus servicios en asuntos criminales 
sin retribución alguna; pero quedándo-
les reservada sn acción para que pue-
dan reclamar el importe de sus dere-
chos en el caso de haber condena de 
costas á la persona que en ellas resul-
to condenada. 
I I L Las plazas de Peritos Calígra-
fos á qne se refiere esta orden, serán 
cubiertas libremente por el Secretario 
de Justicia, en personas que tengan el 
título de Maestro de 1* EoseQanza ele-
mental ó de 1* Enseñanza superior, 
que no estén desempeñando ninguna 
plaza retribuida en el Kamo de Ins-
trucción Pública, 
E l Comandante de Estado Mayor, 
J . B. Eiokey. 
NOTWBRAMIE NTO 
E l Sr. D. José J . Sibón, ha sido 
nombrado presidente d é l a Junta de 
Educación de üaibarién. 
TELEGRAMA 
E l Presidente del partido republi-
cano federal de Pinar del Río ha diri-
gido á los Sres. D. Manuel Sangnily y 
D. Enrique Villuendas los siguientes 
telegramas: 
"Sres. Manuel Sangnily, Enrique 
Villuendas, Convención - Habana.— 
Partido republicano federal Vneltaba-
jero, acordó dirigirse á Vd. y Villuen-
das, para qae con demás verdaderos 
representantes pueblo cubano, se opon-
gan secreto sesiones, pues tratándose 
constitución patria, precisa conocer 
defensores y enemigos de Independen-
cia y soberanía.—José Antonio Cai-
flas, Presidente. 
DISPOSICIÓN. 
E l señor don Braulio Peña, Jefe de 
la Guardia rural de la provincia de 
Puerto Príncipe, teniendo en cuenta 
órdenes y disposiciones vigentes, ha 
dispuesto que todos los individuos de 
la fuerza á BU mando, 'exijan lan pro-
piedades ó pases de tránsito, á cuan-
tas personas viajen por el campo á 
caballo, 6 en conducción de ganado. 
RBBDIFIOAOIÓN. 
E l Ayuntamiento de Cárdenas ba 
acordado llevar á cabo la reconstruc-
ción del antiguo edificio conocido por 
el Cuartelillo, que hace años fué de-
pósito de bombas para apagar incen-
dios hasta la erección del magnífico 
cuartel de bomberos, y últimamente 
caballeriza de la policía montada. 
Bn el citado edificio se instalarán la 
Jefatura y oficinas de policía con to-
das las circunstancias que requiere el 
decoro del Cuerpo y el carácter de 
guardia accidental de detenidos que 
ha de tener aquél. Será de dos pisos. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S DE C A M B I O . 
Plata á83 va]or 
Billetes 7S á 7í valor 
Ceatenes ^ b ' * l P ata 
En cantidades * 6.45 PIata 
Luises V á 5.13 p ata 
En cantidades • ' * plata 
E S T A D O ^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asoc ias» 
A w v a Yooh, noviembre 16. 
Tampa, noviembre 10. 
L C 3 T A B A Q U E R O S D E T A M P A 
Loa Comités de arbítralo nombradoo 
respeotivamenta por L a U n i ó n I n -
t e r n a c i o n a l de t r a b a j a d o r e s y 
L a U n i ó n E s p a ñ o l a de t a h a -
q u e r o s con objato de arreglar las dif i -
cultades Burgidas últimamente, bajo una 
basa conveniente á ambas, han llegado á 
un acuerdo respecto á las condiciones 
para una transacción. Según lo conveni-
do L a I n t e r n a r i o n a l deberá variar 
su Reglamento da tal manora qne reco-
nozca la personalidad da L a U n i ó n 
de t a b a q u e r o s e s p a c i ó l e s en don-
de quiera que se halle- Cada una de am-
bas partes dabará nombrar un comité 
ejecutivo compuesto de diez individuos 
los cuales estarán encargados da dirimir 
todas las diferencias que se pudieran 
presentar en lo sucesivo. Cada una de 
las partes deberá depositar una fuerte 
suma para responder al cumplimiento de 
lo acordado-
Ademá?, L n U n i ó n I n t e r n a d o 
n a l de t r a b a j a d o r e s ha acordado 
apoyar la actitud asumida por L a 
U n i ó n de t a b a q u e r o s esp^ulo-
les, en estos momentos. 
Eoma, noviembre 10. 
L A E N F E R M E D A D D E L O Z A.R 
Corra al rumsr da que la enfermedad 
que aqueja al Czar de Rusia, en estos 
momentos, es debida á un envenena-
miento-
Se asegura asi mismo qne se trató de 
envenanar al Czar y á la Czarina, pero 
á esta última no le hizo efecto alguno el 
veneno. 
En general no se da eré lito alguno á 
esta rumor. 
Shanghay, noviembre Ití. 
M A R I N B E 0 3 EN T I E R R A 
Dos marineros alemanes tuvieron una 
cuestión con el dueño da una C h a r e -
r í a , lugar dondo se ezpande chd , nom-
que se da al té. Una patrulla inglesa» al 
mando de un sargento, intervino y trató 
de arrestar á los turcos , psro éstos se 
resistieron y sólo después de ser ambos 
heridos, se logró arrestarlos. 
Se ha abierto una investigación sobre 
los hechos y se ha encontrado que la pa-
trulla se ex radió en sus atribuciones. 
Las autoridades inglesas están tratan 
do esta cuestión con gran imparcialidad 
y han suspendido da su empleo al sargen-
to que ocasionó el conflicto-
Washington, noviambre IG. 
MÜY G R A V E . 
Aun cuando los telegramas ofi:i»les 
anuncian que el Czar de Rusia está me-
jorando de su dolencia tanto cuanto sa 
pudiera esperar en casos análogos» la 
creencia general en todas las capitales es 
que su estado es sumamente grave. 
Paris, noviembre 16. 
D E S O A R R Í L á M I E N T O . 
Ha ocurrido un horrible siniestro en 
un ferrocarril cerca de Dax. departamen-
to de Las Laudas, al sur de Francia- En 
el descarrilamiento han perecido tre:e 
p^rp^nas. entre ellas el ministro del Perú 
en Francia, señor J- ?- Canevaro y uno 
de los agregados á la legación del Perú 
en Madrid- Además ba habido veinte he-
ridos. 
Madrid , noviembre 16' 
D E C L A R A C I O N E S D E W E Y L B R 
En nna entrevista celebrada reciente-
mente ha dicho el general Woyler que 
nnnea él fué tan cruel como lo son los 
icgleees en el Africa dol Sur; que él con-
dujo la guerra con el rigor que exijían las 
circunstancias y el hecho de que los su-
blevados on Cuba martirizaban y asesina-
ban á los poisionoros- Insistió en afirmar 
que ól había cumplido con sn deber como 
soldado y que á causa de eso sa h a b ú 
castado las simpatías y al aprecio del 
ejército español. Que si hubiese sido po-
sible reunir alrededor del Trono un nar-
tido conservador fuerte y unido, después 
de la muerte del señor Cánovas, él habría 
podido conservar la isla de Cuba bajo la 
soberanía de España y hubiera arrojado 
las fuerzas de los Estados Unidos fuera 
de la Isla- D:]o que jamás habría él pe-
dido el envío de la esjuaira española á 
Cuba, d í a sus recursos eran sufloientas. 
El general Blanco, ha añadido el crsna* 
ral Woyler» cometió horribles errores, en-
tre ellos el de haber reconcentrado las 
fuerzas sobra la Habana. D jo que San-
tiago de Cuba hubiera podido salvarse 
mandándole refuerzos. 
El general Weyier ha nnnifestido fi. 
nalmente qua solo será po.it oo duranta 
seis meses, para bien de España. 
El general considera ol carlismo conde-
nado á nn completo fracaso. 
Berlín, noviembre 1G. 
C O N T R A B L E M P E R A D O R 
G U I L L E R M O 
Estando paseando en Breslaw y en nn ca-
rruaje abierto el Emperador de Alemania, 
nna mujer del pueblo le arrojó una hacha 
que cayó detrás á sus espaldas. 
La policía ha arrestado á la mujer, qua 
se cree está loca* El hacha era da mano* 
{Quedaprohibida la reproducción de 
¡os telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual.i 
EL VAPOR CORREO ISLA DE PANáY 
ealió de Cádiz con dirección á eate puerto 
y escalas on Canarias y Puerto Rico, á las 
tros de la tarde de ayer 15. 
ARTflüR MO ARDLE 
Ayer tarde entró en paerto procedente 
de Brunswick, la goleta americana Arthwr 
Me Ardle con madera. 
MATANZAS 
Procedente de Nueva York fondeó en 
puerto ayer la barca americana Malangas 
con cargamento de petróleo. 
LA NORMANDIE 
El vapor francés La Normandie entró en 
puerto boy, procedente de Veracruz, con 
carga general y 20 pacajeroa. 
EL VIVINA 
Con rumbo á Matanzas salió ayer el va-
por español Vivina, con carga de tránsito. 
mmmmmmmmmmm—mmmmmm—m—m—mm—m^ma 
COMUNICADOS. 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
Sociedad de Recreo j Adorno. 
8KCUUTABIA 
Aatorifada caU Seealón por la Jpcta Directiva 
para celebrar nn gran baile de sala qne tendrá l a -
gar el domingo próximo 18 del corriente, ae avisa 
por este medio para conocimieat> general d é l o s 
señores asociados. 
Con este motivo, la Sección está en el deber de 
recordar qua ge bailan cu todo sn vigor los artfonloa 
qae treCM del ordeu general de las fiestas 
Se anuncia además qne para tener dereoho a) ao-
re?o á les salones, e i de rigor la exhibición á la 
Comisión de puertas del recibo del pre^nte mes. 
Qle la orquesta será la primera de Valemnela y 
las puett'.e s • abrirán i las ocho en pniitu de la no-
che, dando orineipio el baile á las nneve. 
HaUana 15 de noviembre da 1900.—El Secreta-
rio, Ednardo A. Lópe». 
C 169*5 3a-15 3d-16 
"La Física Moderna" 
GRAN L l Q U I D i C M ! 
95,000 
15,000 
Con el motivo de efeetnarse el balance anual, y queriendo 
corresponder á las pruebas de protección qne siempre ha me-
recido de sus constantes favorecedores, liquida las existencias 
á mitad de precio. 
Capas lana pura con vistas de 
seda á ^9 cts., á 89 cts. 
Varas piqué blanco de distintos 
cordones á 15 cts., á 15 cts. 
Colgaduras punto bordadas á $4. 
S E D A S . 
En sedas no tiene competencia esta casa. 
Gran mesa de sedas á 2 reales. 
á 40 centavos, 
á 4 reales, 






EXPIlNDIDO SURTIDO DE COLCHONETAS 
desde 4 reales á 7 pesos ima. 
U FISICA M O i i l 
all 
M A R I O D E L A M A R I M A Noviembre 1 6 O "1903 
ENTRE PAGINAS 
XJna ho j a de 
m i A l m a n a q u e 
¿Si poef— pregoQta 
Noviembre | Tonio en til prólogo ma-
Bical de Los Payasos. Y 
de igaal modo tengo qae 
hacer esta preganta al 
arrancar la Hoja de mi 
Viernes Almanaque destinada á 
este sitio.—¿Se pnede 
todavía festejar a San 
Cristóbal como el Santo 
Patrono tntelar de la Habana! ¿Sí? 
|üiofl se lo pague á ustedes! Porque 
de ese modo, mientras haya religión, 
habrá paz en el alma y salud en la con-
oienoia. 
Hemos saludado na año y otro, en 
larga sucesión sobre los hombros y de 
quien tomó nombre el nanta genovés 
que robó este mundo al impenetrable 
secreto de los mares, y sería doloroso 
para los que oreemos y esperamos que 
liubiéaemos de renunciar á la devoción, 
y & la vez, á la alegría de penetrar en 
el Templete, recordando que aquella 
ceiba que le da sombra representa 4 la 
ceiba primitiva bajo la que se dijo misa 
por primera vez en la isla de Cuba. 
San Cristóbal nació en Siria ó P a -
lestina, y murió el año 254. Cuentan 
los linros que se consagran á hacernos 
conocer la vida de los Santos, qne se 
ocupaba en pasar viajeros sobre sus 
hombros por un torrente, y que habión-
dopele aparecido Jesós bajo la forma 
de nn niño, le reconoció por su peso, 
qnft lo abrumaba, á pesar de sn colcsal 
estatura y sus bercáleas fuerzas. 
Convertido al cristianismo, empezó 
ROS predicaciones, dándose el nombre 
con que es conocido, formado con la 
palabra latina Chisíus (Cristo) y la 
griega /oro* (portador). 
Aún se enseña á los viajeros y pere-
grinos el logar por el qne se supone en 
virtud de un paraje bíblico que Cris -
tóbal atravesó el Jordán llevando á 
Jeeús sobre sus hombros. 
EEPOBTEO. 
ei I m i m 
Zaragoza 19 
A las tres de la tarde ha dado prin-
cipio en el teatro Principal la ñesta de 
los Juegos Florales. 
L a amplia sala está decorada é ilu-
minada espléndidamente. 
Un concurso inmenso ocupa todas 
las localidades, destacándose en palcos 
y plateas hermosas damas y señoritas, 
ataviadas con sos mejores galas. 
Los palcos principales se han paga-
tío á 45 daros y á G y 8 las butacas. 
Por falta de localidades, no han po-
dido asistir machas iamiiias. 
E l aspecto del teatro es deslumhra* 
dor, el entusiasmo mucho y el calor 
asfiziante. 
E n el estrado, alrededor del trono, 
toman asiento el cuerpo de mantene 
dores, el Jurado, las autoridades, re-
presentaciones oficiales y de varios 
centros, el celebrado hispanófilo don 
Juan Fastenrath y otras personas in-
vitadas. 
Entre los mantenedores figuran el 
ilustre vate don Víctor Balaguer y el 
notable orientalista y diputado pro-
vincial don Mariano Pomo. 
Abierta la fiesta, el Secretario del 
Jurado dá lectura al correspondiente 
fallo por el que se otorga el primer 
premio á don Aogel del Arco, jefe del 
Museo Arqueológico de Tarragona. 
Acto seguido el poeta premiado, con 
et ceremonial propio del caso, va en 
busca de la dama elegida reina de la 
fiesta, que es, como hemos dicho, la 
señora de Fastenrarh. 
Poco después entra ésta en la sala, 
del brazo del poeta, entre unánimes 
aplausos y seguida de doce damas de 
honor qoe son de las principales fami-
lias de Zaragoza y entre ellas figura la 
bija del ezministro liberal señor Mon-
to jo. 
La reina de !a fiesta lace un rico 
traje de corte, ostentando valiosas jo 
yas, y atrae las miradas de toda la or-
questa tócala Marcha real alemana y 
se renuevan las ovaciones. 
Una vez sentada en el trono, rodea-
da de la corte de amor, el Secretario 
oontiDu i la proclamación de los poetas 
premiado*. 
Terminada la lectura se levanta don 
Víctor Balaguer, resonando en la sala 
generales y prolongados aplausos. 
Después de recordar que es el único 
nue existe de los siete mantenedores 
que restauraron en Barcelona la ex 
presada institución y de saladar en elo-
cuentes párrafos á Aragón, siempre 
grande, y á Zaragoea, siempre noble, 
pasó á explicar la idea que abrigaban 
y fines que perseguíanlos que en 1859 
restauraron estos certámenes y fiestas, 
haciendo antes la historia de las mis-
mas desde su fundación en Provenza, 
después de la guerra de los albigensea, 
cuando el Mediodía quedó vencido por 
el Norte. Los perseguidos trovadoras 
se refugiarou en comarcas de Catalu-
ña, Aragón y Castilla, donde fueron es-
plóndidamente acogidos por Pedro I I I 
de Aragón y Alfonso X de Castilla, 
pero no por eaodesapareoió de Proven-
za el cultivo de la poenía, y es fama que 
al comenzar el siglo X I V reuníanse se* 
oretamente algunos trovadores en un 
apartado jardín de Tolosa, donde reci-
taban sus cantos. Bn aquel grupo de 
poetas ocultos nacieron los "Juegos 
Florales," hasta que por fin pudieron 
celebrar sus certámenes á la luz del 
día, alcanzando desdeentoness proteo-
toso vuelo. Con este motivo extiéndese 
el señor Balaguer en Bellísimas consi-
deraciones sobre la leyenda de Cle-
mencia Isaura, nacida en 14Gf en na 
castillo délas cercanías de Tolosa. 
Y a en el siglo X I V ocurrió un im-
portante cambio y fué que la lengua 
provenzal fué reemplazada por la fran-
cesa y el antiguo Oomistorio del Gay 
Saber 6 como «e llamó luego el Colegio 
de loa Juegos Florólos tomó en 1G94 el 
nombre de Academia délos Juegos Fio 
rales de Tolosa. que sigue conservando. 
No había terminado afio el siglo X I V 
cuando el renacimiento de la poesía 
provenzal iniciado en Tolosa hallaba 
eco*8Ímpático en Barcelona, donde ba-
jo la protección de D. Juan I . Aragón, 
el amador de la gentileza, se fundaba 
un consistorio de la Gaya Ciencia, pro-
tegido por los reyes sucesivos, hasta 
que por causa de las guerras quedaron 
por largo tiempo interrumpidos, no sur-
giendo hasta el citado año de 1859, y 
hallándose hoy extendidos y propaga-
dos por toda España, y aún dando ori-
gen á que también se celebren en Ale-
mania. 
Después de enaltecer los resultados 
que producen los Juegos Florales, pa-
só á dar cuenta de lo que se propusie* 
ron sus restauradores, y fué tratar de 
purificar y rehabilitar la lengua cata-
lana para darle carácter y sentido li-
terario; ver de crear un centro docen-
te, de anaerdo con otros centros igua-
les de Valencia y las Baleares para 
llegar á la unidad de lenguaje y á nn 
léxico común; procurar íntima frater-
nidad y relaciones constantes y cordia-
les entre todas las regiones españolas 
y por fin se hizo por ¿razar líneas para 
una conveniente agrupación de lenguas 
ibéricas en torno de la castellana, co-
mo lengna oficial y de todas las regio-
nes en torno de España como patria 
común, por establecer el culto y el amor 
á la región para conmemorar sus fas-
tos fijar y purificar sn lengua, recordar 
su historia y enaltecer sus glorias, no 
para volver á tiempos pasados sino pa-
ra marchar á lo futuro con la expe-
riencia, ejemplo y enseñanza de lo pa-
sado. Aparte de esto, quedó en abso-
luto prohibida la política militante, y 
especialmente la de bando ó partido. 
Eecuerda luego el Sr. Balaguer la 
gran sesión de 1868 á la qne concurrie-
ron poetas castellanos, provenzales, 
aragoneses, valencianos y baleares, y 
en la que dijo: "Aquí todos somos es-
pañoles y queremos serlo, oomo todos 
también somo latinos. 
Hizo observar luego que los Juegos 
Florales son una de las instituciones 
qne más ayudan y tienden á la unidad 
de la patria, establecienno relaciones 
literarias, comercio de ideas, aproxi 
maoiones, intimidates y simpatías; con-
servan, además, el espíritu de la reli-
gión y proclaman la unidad de la na-
ción, porque la nación, dice, es patria. 
En otros párrafos definió á seguida 
el concepto de tierra y el de patria en-
trando en eruditas disquisiciones his-
tóricas respecto á la forma y al carác-
ter del condado de Barcelona y de la 
Corona de Aragón, y declaró que no 
había sido ni era (atalanista, según se 
entiende esta palabra, pero sí catalán. 
A propósito del canto de Los ¿Sega-
dores, manifestó que más bien se debía 
decir de Los Sembradores, porque no se 
trata ahora de segar, sino de sembrar. 
Estudia la evolución del catalanis-
mo y termina diendo que podrá ser no 
problema público y más bien aún nn 
problema social, pero no un problema 
político, y menos un problema que afec-
te en poco ni en mocho á la unidad de 
la patria. 
Por fin, dedicó sentidos párrafos á 
Zaragoza, ensalzando sus progresos, y 
terminó con una ferviente invocación á 
España, siendo objeto de una entusias-
ta ovación por parte del selecto con-
curso que asistía al acto. 
Al terminar los aplausos con qne ha 
sido acogido el discurso del Sr. Bala-
guer, el alcaide de Zaragoza ha abra-
zado al Sr. Fastenrath en señal frater-
nidad. 
E L BEY DE GRECIA 
París no ha tenido la suerte de que 
los grandes reyes visitasen su Expo-
sición. Ni el czar, árbitro de la paz, 
ni el kaiser, árbitro de la gnerra, se 
han decidido á venir. Pero á falta de 
grandes monarcas ha visto monar-
cas raros y monarcas bnenop; ha 
visto al shah vestido de diamantes, al 
mradjá envuelto en so túnica de púr-
pura y á dos ó tres sultanes índicos 
muy hieráttoos y muy lívidos; ha visto 
al rey Oscar, que es literato; al prín-
cipe de Mónaco, que es sabio, y á Leo-
poldo, que es bou vivannt. Hoy, para 
completar su galería, recibirá y feste-
jará á Jorge 1, el Triste. 
Lo mismo qne casi todos los reyes 
minores, el de Grecia es dinamarqués 
de origen. Su padre fué príncipe de 
Sohleswig-Hotstein antes de llamarse 
Guillermo I . E l czar de Rusia ê  pri-
mo suyo, y sus hermanas son reinas 
todas, á pesar de lo cual, en el instan-
te más difícil de su vida, los únicos 
extranjeros que le ayudaron fueron 
unos cuantos revolucionarios italianos 
y franceses. Las arrugas profundas 
que hoy surcan su frente nacieron en-
tonces. 
Antes, su rostro severo tenía una 
serenidad olímpica. -'Hijo adoptivo 
de los dioaoa—ieoíanle sus poetas— 
eres bello cual ellos, cual ellos pode-
rosos.1' Y él mismo, aún teniendo qne 
repetir las divinas estrofas en que Re-
nán se quejaba á 'da diosa de ojos de 
azur", por '«haber nacido de padres 
bárbaros, él mismo, enloquecido por 
las sombras que de noche cantan en 
el Acrópolis ia gloria del pueblo sobe-
rano, del pueblo de Júpiter, del pueblo 
del rrinnfo, él mismo, el pobre prínci-
pe venido de las brumas, solía creerse 
de mármol. 
Su actitud ante las amenazas del 
turco fué digna de los que, tres mil 
años antes, habían gobernado á la 
misma nación. E n todos los ámbitos 
de la monarquía sonaban heróicamen-
te trompetas pindáricas, y la victoria 
decapitada de Samotraoia hubiéráse 
dicho que se preparaba para empren-
der el vuelo. 
La Europa formidable tuvo no ins-
tante la'quimérioa esperanza de verse 
libertada de infieles, gracias al arrojo 
de aquel pneblecillo que tan bdlicoso 
se mostraba en los preparativos de una 
lucha desigual. Pero vino el choque. 
Y el choque foé cruel. 
L a gnerra del año GG fué derrota de 
Anstria; la del 70, el desastre de Fran-
cia. L a guerra del 9G fué la desban-
dada de los griegos. 
Heoordad los telegramas de aquella 
época siniestra para el prestigio meri-
dional: pánico, desórden, haldas. ¿lié 
roes! Uno sólo, nn desterrado italiano, 
Cipriano de apellido y Hamilcar de 
nombre. 
D^apaés, el pueblo que no supo ser 
heróico un día entero ante el enemigo, 
mostróse injusto para con sn rey da-
rantt» años enteros. 
E n 1897 y 1898, en efecto, no hubo 
un sólo griego que se deeoobriese ante 
la carroza del soberano. Pasaba Jor-
ge I pálido entre la multitud, pasaba 
como implorando olvido, como pidien-
do benenolencia; pasaba sin escolta, 
humildemente, con el sombrero en la 
mano Pero todo era inútil. Su 
pueblo no respondía á sn salado. De 
ahí las arrogas inmeusasque agrietan 
hoy su frente. 
París va á recibirle dentro de anas 
cuantas horas, y con sus clamores de 
fiesta tratará de haberle olvidar sus 
tristezas y sus humillaciones. París es 
inmenso. Sus avenidas, los días de 
grandes recepciones, parecen rutas 
triunfales. Su entusiasmo es reconfor-
tante y conmovedor. 
Sin embargo, el rey Jorge preferiría 
en su capital pequeñita un agasajo 
cualquiera de su pueblo. 
E . GÓMEZ CARRILLO. 
(Continúa.) 
E l cubauo. Señora, es naturalmente 
inteligente y cueata coa ello, no para 
esmerarse en el estudio sino para des-
cuidarlo. Los Planea de Enseñanza 
que ha habido no han correspondido á 
las exigencias de la realidad por falta 
de Facultades, E n las asignaturas 
que se estudian en la Universidad ha 
habido falta de organización; abando-
no en la asistencia de loa Catedráticos 
y más en los alumnos; debilidad en los 
Rectores y falta de vigilancia en en 
Gobierno General de Coba. 
Loa discípulos ee toman las vacan-
tes con suma anticipación y todo ello 
se ha consentido por años y años por 
los gobernadores y capitanea genéra-
le»!! Los institutos de segunda ense-
ñansa, mal dotados, mal instalados y 
también descuidados, no han produci-
do todo el fruto que debían. L a cons-
tante facilidad de obtener licencia los 
catedráticos, las largas ínterinaturas; 
loa cambios de plan, el poco rigor en 
loa exámenes y otras razones, han he-
cho y hacen que la iustrueoión sea 
fi-^ja, desmadejada, poco sólida y su-
perficial. 
—Siendo esto así, monsieur de Na-
gaibar, ¿cómo ha lucido tanto la Jo-
ventad cubana ilustrada, en sn país y 
fuera de él? Según mis datos hay en 
nuestra Gran Autilla módicos, ciruja-
nos, oculistas, abogados, juriscnnsnl-
tos y hombrea de estudio que pueden 
soportar comparación, por ejemplo, 
con los de nuestra Corte. Recuerde 
usted los cubanos que han brillado do 
cuarenta años á esta parte, para no ir 
más atrás. Recuerde usted loa orado-
res autonomistas que han figurado úl-
timamente en el Congreso. |Qoó len-
guaje tan castizo, qué elegancia en los 
giros, qaó dicción tan pora; cuanta 
doctrina y cuánto conocimiento de la 
material Ah! monsieur de Nagaibar, 
usted es demasiado severo en sus ju i -
cios. 
Por mi parte no poedo olvidar al fo-
goso Figueroa, al intencionado é inte-
ligente Fernández de Castro; al sóbrio 
y sesudo Giberga, y al incomparable 
Montero, hombres que honran á Cuba 
y, por ende, á España. 
—Sí, señora, todo eso es muy cierto, 
pero el argumento, salvando todos los 
respetos, es contraproducente para 
Vuestra Alteza. Los que brillan son 
muy pocos y los qne debían brillar 
son muchos. Créalo Vuestra Alteza: 
si las Universidades é Institutos es -
tuviesen establecidos bajo el sistema 
de Alemania ó de Inglaterra ó de Fran-
cia ó de los Estados Unidos, habría 
habido en Cuba muchos y no MU G i -
berga, un Fernández de Castro y «n 
Montero! Bien sabemos que no todo 
depende del gobierno. Además, seño-
ra, en la Gran Autilla no se estudian 
varias facultades que son necesarias 
en la vida social. Allí, en no paia qae 
está en fomento, no hay escuela de 
iogenieros de caminos, caoalea y puer-
tos, ni esonela de minas. Allí, en aque-
lla isla, rodeada de constantes peli-
gros para la navegación costanera, no 
Dios urimeio y 
"LA SIUENA" después 
Así lo proclaman á coro cuantos se eoterao de que L A S I R E N A acaba de recibir por 
los últimos vapores 
L O S MAS C O L O S A L E S S U R T I D O S 
que jamás Lámanos ojos comtemplaron. 
P a r a e l I n v i e r n o , 
P a r a l o s d í a s de f r í o . 
P a r a l a é p o c a de loa nortee 
brindamos las más escogidas laicas que vienen á la Habana, abrigos, capas de íantasía, paños 
legítimos de Lyon todo a precios disparatados. 
E S C A m i L O S i REBAJA DE PRECIOS. 
T O D A S las telas de á 5 centavos, en L A S I -
R E N A , a 3 centavos, 
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E E N A , á 8 centavos. 
TODOS los vichis, franelas y velos de lana de 
1 real, en La Sirena, á 10 ceotavoa. 
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20 centavos, en La Sirena, á 1 real. 
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pesos. 
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se estudia Nántioa; allí, paía agríoola 
no hay escuela de Agrlonltura; ea 
aquel país, ouyos naturales tienen tan-
ta disposición no hay "Oonservatorio 
ofioial de Müsloa" y han tranaourrido 
cuatroolentoa añoal De anerte que la 
juventud en la Gran Antilla tiene poco 
campo de estadio. 
Todo eato en lo que respecta al Go-
bierno y en loque concierne á eae ele-
mento de la aociedad, en general por 
se puesto, porque laa excepciones coa-
firman la regla. 
Sobre eate extremo nos vamoa á ea-
tender puesto que coincidimoa en el 
interóa que noa inapira la juventud. 
Empezaremos nneatro estudio por la 
educación del niño cubauo desde la 
cuna, criado en ciudad, dedicando antea 
algunaa redexionea á la madre que tan 
importante papel deaempeña en esta 
difícil tarea. La cubana joven y sol-
tera, señora, ea como la de sn edad en 
todaa partes, el encanto del hogar y 
gala tal vea de loa círculos sociales ea 
qne gira. E l cubano, en iguales oir-
constancias, hace lo qne todoa hemos 
hecho; pero después, caando contrae 
el sagrado vínculo es, por lo general, 
muy buen esposo. Novios pasean la 
lana de miel y los primeros seia ú ocho 
meses transcurren, conoarriendo a {ins-
tas y saraos; pero ella se siente madro 
y rápido cambio ae opera en an mod4. 
de aer. Empieza por deaouldar loa 
eapeotacnloa públicoa y se dediea a 
preparar le trousseau del futuro bebé 
con un ahinco y constancia admirables. 
Nace por fin el heredero y caai todo lo 
demáa le ea indiferente, oonaagrando 
su tiempo al cuidado y laitage de son 
in/ant, pero todo eato, tal vez sin or-
den y con exceso, pasando malas no-
ches y malcriando al recien nacido y 
este sistema y eate desorden, no oreb 
Vuestra Alteza que es con el primero, 
sino con todoa hasta el último: de ahí 
qne la cubana, casada por ejemplo á 
los 20 afioal ya á laa 30 está rendida 
por "la locha de los muchachos" y más 
si ea posible. Y a esa edad, aquí en 
Europa, están laa madres, tn f u l l broom 
rebosando salud y con ansias de gozar 
de todos los espectáculos públicos. 
Así pués, tomando por base de la 
ednoacióo materna el mimo de la ma-
dre, tal vez el del padre y con seguri-
dad el de loa abuelos, ya puede for-
marse Vuestra Alteza una idea de esa 
ednoación doméstica e» las ciudades de 
la infortunada Antilla. 
Llega la oportunidad de poner el 
niño al colegio y empieza la inconfor-
midad de los padre?: ól, que ya ea 
tiempo y ella qao todavía es "may chi-
quito. uFor fia el padre se impone y el 
niño empieza sn instrucción, viendo 
cuán distinto ea el trato del maestro 
del de los padrea: empiezan la indisci-
plina y la insubordinación á manifes-
tarse y ¡qué insubordinación! Señora. 
— Y por qué, Monsieur de NagaibarT 
acaso ha visto el niño malos ejemplos 
en su casa? ¿no sabe que siempre hay 
qae respetar á toda autoridad, empe-
zando por la de sa profesor! 
—¡Ah! sobre eso del respeto á loa 
mayores y á la autoridad en Ouba, hay 
mucho que hablar. Ocurre; algo que 
Vuestra Alteza no puede saber y es 
que las ideas políticas 
—¿Cómo, se hace política en los co-
legios? 
—No, Señora, pero eotra por ma-
cho lo qae oyen loa inocentes niüoa ea 
sn casa. 
En la Gran Antilla ae oonfnndea 
mocho c ieñas cosas y Vuestra Alteza 
nos va á permitir ana digresión qoe ea 
pertinente á este tema. Sabido es que 
los cubanos tienen recibidos machos 
desengaños del Gobierno de S^ M. 
Católica y que como allí no ha habido 
generalmente libertad de imprenta, el 
hogar ha sido el punto de desahogo y 
los padres y sos contertulios han ha-
blado siempre libremente, ejerciendo 
el derecho de crítico de las disposicio-
nes de ese gobierno, con más ó menos 
exageración y justicia; y, aunque el 
niño no lo entiende, oye y ae impre-
siona. 
Esa crítica, fundada y legítima, se 
lleva á límites extremos y se estiende 
hasta laa determinaciones de la admi-
nistración municipal, desobedeciendo 
sus órdenes qne no tieuea nada que 
ver con la política. 
Nos fijamos en esto, porque tal vez 
notó Vuestra Alteza que las callea de 
la Habana no cataban tan limpias co-
mo debían. Y es que ea Coba hay 
cierta propensión á contravenir lo que 
se manda para el bien oomún- en una 
palabra, se vive de lo prohibido, con-
sistieudo todo ello en esa confusión de 
qae antes hablamos. Allí se sabe qne 
está vedado arrojar toda clase de des-
perdicios á la vía pública y sin embar-
go se hace. 
JUAN ANTONIO BARINAGA. 
Teléíoro •fa-lO Teléíoao 1249. 
{Continaruá.) 
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( F ( t > Dovela, publicada por I» caí» «•ilturisl 
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( C O N T I N f l A) 
—Este es,—exclamó, el qne me ha 
peroobüdo para asesinar á Olauco. 
—¡Piedadl—gemía ühilón — ¡Se-
fiorl,—exclamó volviéndose hacia V i -
nio;—isaivarae! lie confiado en tí, in-
tercede por mí Tu carta la 
entregaré ¡señor! ¡aefíorl 
Pero Vioioio era indiferente á lo qne 
pasaba, primero porque todas las tru-
hanerías del griego lo eran conocidas; 
y después porque sn oorasón era inac-
cesible á la piedad. 
— Enterradle en el jardín,—dijo el 
tribuno;—otro llevará mi carta. 
A ühilón parecióle qoe aquellas pa-
labras eran la orden suprema. Bajo 
la terrible presión de Gao, sus huesos 
comenzaban á crujir; sus ojos estaban 
llenos de lágrimas. 
—¡En nombre de vuestro Dios, pie-
dad!—exclamó.—¡Yo soy cristianol. . . 
| L a paz sea con vosotros! Y o soy cris-
tiano, y si no me queréis creer, banti-
zadme otra ves más, dos veces, tres, 
cuatro, diez veces ¡Glauco sufre 
nn error! ¡Dejadme b*biar! Haced de 
mí on esclavo. No me matéis 
¡Piedad! 
Y en voz, ahogada por el dolor, se 
debilitaba de más en más, cuando en 
el otro extremo de la mesa el apóstol 
Pedro se levantó y dijo en el silen-
cio: 
E l Salvador nos ha prescrito: Si tu 
hermano ha pecado contra tí, castíga-
le; pero ái se arrepiente perdónale. Y 
si siete veces en nn día ha pecado y 
siete veces se ha vuelto hacia nos-
otros, diciendo: "Me arrepiento", per-
donadle. 
E l silencio se hizo aún más profon-
do. 
Glauco permaneció breves instantes 
con la cara oculta entre las manos. Al 
cabo, dijo. 
—Oejas, que Dios te perdone los da-
üos qne me has hecho, como yo te los 
perdono en nombre de Orisío. 
Y ÜÍO, dejando libre al griego, a-
uadió: 
—Qae el Salvador me perdone como 
yo te perdono. 
ühilón BB había deaplomado. Apo-
yándose en las en las manos, volvía la 
cabeza como nn animal aprisionado 
entre redes, y dirigía miradas de loco 
espante, tratando de descubrir de qué 
lado le vendría la muerte. No creía, ni 
á sus ojos ni á sus oidos, y no se atre-
vía á esperar »iae le hiciesen gracia. 
Foco á poco fué rehaciéndose; sus 
labios lividoa temblaban aún de es-
panto. 
E l Apóstol le dijo: 
—¡Vete ea paz! 
Oliilón se levantó; pero no leerá po-
sib'e. 
Instintivamente se aproximó al le-
cho de Vinicio, como para implorar la 
ayuda del tribuno; no babía tenido 
tiempo de reflexionar ^¡ue éste mismo 
Is había condenado, que babía sido has-
ta cierto ponto su cómplice, y qne se 
había servido de él, mientras qne a-
quéllos contra los cuales babía proce-
dido le perdonaban. 
De momento en mirada no expresa-
ba más qoe la sorpresa y la descon-
fianza. 
Coando acabó por comprender que 
le dejaban libre, dióse prisa en escapar 
seno y salvo de entre las manos de 
aquellas gentes incomprensibles, de 
los qne la bondad le espantaba tanto 
como sri crueldad le hubiese espanta-
do. Figurábase que si por más tiem-
po permanecía allí, podían ooarrir in-
cidentes imprevistos. 
—¡D^me la carta, seSorl ¡SeBor, da-
me la cartal 
Cogió la tablita qne le tendía Vini-
cio, dirigió nn saludo á los cristianos, 
otro al enfermo y, encorvado, deslizó-
se á lo largo de la pared hasta la puer-
ta, precipitándose hacia la calle, 
E a el jardiacito, ea medio de la obs-
curidad, el terror le puso de nuevo 
los pelos de punta; tenía la seguridad 
de que Oso iba á caer sobre él y á ma-
tarle, favorecido por la noche, A gasto 
hubiese echado á correr, pero sus pier-
nas le negaban la obediencia, y no tar-
daron en quedar completamente iner-
tes. 
Oso, en efecto, estaba á sn lado. 
= 090 ea nombre de C r i s t o . . . . 
PeroOáo contestó: 
—No temas nada. E l Apóstol roe ha 
ordenado qne te aoompaüe hasta tn 
puerta, para qne no te pierdas en la 
obscuridad. Si las fuerzas te faltan te 
llevaré hasta tn casa. 
Ohilóo alzó la cabeza. 
—¿Qué dicesl ¿Qué! ¿No me mata-
rás! 
—No, no te mataré, y si te he cogido 
con demasiada violencia, y si te he 
lastimado los huesos, perdóname. 
— Ayúdame á levantarme,—dijo el 
griego.—No me matarás ;verdadT Llé-
vame hasta la calle; después me iré 
solo* 
Oso le levantó como & ona plnma, 
después le condujo por nn sombrío 
corredor basta el segundo patio, des-
pués al vestíbulo que comunicaba coa 
la calle. 
E n el corredor, Chilón repetía: "Soy 
yo, en efecto", y eólo halló la completa 
tranquilidad onando ee encontró en la 
calle. Entonces dijo: 
— Ahora me iré solo. 
—¡Qae la paz sea contigo! 
—¡Y contigo, y contigo! Dájama to-
mar aliento. 
Y cuando O 3 0 se hubo retirado, res-
piró á palmonea llenos. Palpóse las 
costillas para convencerse de qoe real-
mente estaba vivo; después eahó á an-
dar. 
—¿Pero por qne, poea DO me han 
matado? 
Y á pesar de sus conversaciones con 
Borício, respecto á la doctrina cris-
tiana, á pesar de la conversación que 
había tenido con Oso al borde del río, 
á pesar de todo lo qoe babía oido en 
el Oetriano, no sopo hallar respuesta 
á aquella pregunta. 
OA F I T O L O I I I 
Vinicio tampoco podía darse onenta 
de lo qoe había oenrrido, y en el fon-
do de so alma no se bailaba menos 
esto pefaoto qne Chilón. 
Qoe aquellas gentes se hubiesen 
portado con él como lo habían hecho, 
y qne en vez de vengarse de sa agre-
sión, habieseo cuidadosamente curado 
sos llagas, lo atribuía de una parte á 
la doctrina que ellos prolesabao, la 
más importante á Ligia, y no poco á 
la categoría de sn persona. 
Pero su manera de proceder con 
respecto á Chilón, sobrepajaba por 
completo su oonoepoióa de lo qae era 
capaz de perdonar un ser huiaaoo. Y , 
á pesar suyo, esta preerunta so pre-
sentaba en su espíritu: 
¿Por qué no han matado al griegol 
Podían haberlo hecho impunemente. 
OJO hubiera enterrado el cuerpo en el 
jardín, ó lo hubieran echado por la 
noche en el Tiber que en aquella épo-
ca de crímenes nocturnos perpetrados 
por César, sacaba tantos oadávores y 
con tanta frecuencia, qae aadie trata-
ba de saber de donde salíao. 
Ademis, segúa Vinicio, los cristia-
nos no ta sólo podían haber matado 
á Ohilón, sino qne lo debieron hacer. 
L a piedad no era, hablando en verdad 
absolutamente exlraQa al mundo á qae 
pertenecía el joven patricio: los ate-
nienses le habían consagrado un altar, 
y por mucho tiempo ae oposieroa á la 
introdocción entre ellos, dé los comba-
tes de gladiadores. 
E n Remase habían visto vencidos, 
á los cuales fué otorgada la gracias-
testigo aquel Oalioatres, rey de los bre-
tones, qoe hecbo prisionero había sido 
dotado con largueza por Claudio y 
vivía libre en la cindad.—Pero la ven-
ganza por ona injuria personal pare-
cía á Vinicio, como á todo el mundo 
equitativa. 
Claramente había oido decir en el 
Oetriano, que ee debía amar hasta á 
los enemigos; pero aquello era para él, 
una teoría sin aplicacióa á la vida 
práctica, 
¡DIARIO D E LA"MARINA-Nov!embre í6 ^ISC0 
EL M E 0 GOIH 
PAEA LOS MAESTROS 
Y MAESTRAS DE CUBA 
E n naestras excursiones por la li-
brería del Lodo. López hemos tenido 
ooaeiión de hojear algonos pliegos im-
presos de la nneva obra pedagógica 
qoe se está imprimiendo en aqoellos ta-
lleres tipográficos, y realmente hemos 
de confesar qne, por lo qne hasta ahora 
ee va viendo, resnltará on texto admi-
rable y excelente el fntnro Manual ó 
Guía para los Maestros y Maestras, 
qne han de examinarse el día 3 de Fe-
brero del año próximo. 
Se trata de ona obra en la qne cola-
boran plomas acreditadísimas, qne han 
conquistado nn nombre literario y alto 
crédito en el mnndo profesional, como 
los señores Garlos de la Torre, JOBÓ 
E . Castellanos, Alfredo Aguayo, Ma-
nnel V aldés Rodríguez, Alfredo Martín 
Morales, Joan Manoel Dihigo, Fran-
cieco de Paula Coronado, y el general 
Enrique Collazo, escritores todos de 
valer norloriamente reconocido, cu-
yas firmas inspiran desde luego con-
fianza. 
De todos los progresos que se están 
iniciando en la Isla de Cuba, ninguno 
ofrece por lo pronto resoltados tan po-
sitivos, ni se desarrolla de ona manera 
tan franca como el de la Instrocción 
Pública. Este adelanto requiere por 
otra parte la debida correspondencia 
en lo qoe respecta á materia de ense-
ñanza, y sobre todo en boenos libros 
pedagógicos qoe sirvan de norma á los 
maestros de instrucción pública. 
Con esta previsión el señor López es-
tá editando el Manual ó Ouia para los 
maestros y maestras de la Isla de Cu-
ba, obra en la cual no escatima gastos 
ni omite sacrificios, porque qoiere qoe 
el libro esté á la altura de los mejo-
res qne en su clase nos vienen de fue-
ra, y para ello ha puesto el libro bajo 
la dirección del ilustrado doctor Car-
los de la Torre, notable antropólogo y 
profundo conocedor de todo cuanto 
afecta al adelanto científico del man-
do civilizado; por lo qoe sabrá dar al 
nuevo libro para loa maestros, el ver-
dadero carácter de ona obra superior 
que responderá al objeto docente para 
que se destina. 
No nos adelantaremos hoy á jozgar 
de un modo definitivo la parte qoe he-
mos leído en pliegos de la obra en 
prensa; diremos solamente que el texto 
referente & la historia de la Isla de 
Cuba arrancando de la época del 
descubrimiento y conquista hasta 
hoy, se emplea en su principio un cri-
terio elevado^y propio de la enseñanza 
que procera formar inteligencias dis-
cretas y serias, llamadas un día á dar 
vigoroso impulso á la prosperidad de 
Cuba. 
Como es de sopon^r, el Manual 6 
Guia contendrá un resumen conciso 
annque detallado de los principales 
temas qoe abrazan las asignaturas 
corrientes, formando una síntesis com-
pleta que preste suma facilidad á los 
métodos de enseñanza hoy estableci-
dos y considerados como loa más efi-
caces. 
No puede esperarse menos de escri-
tores tan aventajados como los cate-
dráticos don Juan Manoel Dihigo, 
don José B. Castellanos, educadore-
competentísimos como el doctor Val-
dés Rodríguez que ha escrito una ver-
dadera obra monumental en su libro: 
"Ensayos sobre Educación" el Licen-
ciado don Alfredo Aguayo, qne por sn 
vasta ilustración le ha sido confiado el 
cargo de Director del Consejo Escolar, 
el distinguido periodista y crítico 
don Francisco de Paula Coronado su-
perintendente de las escuelas de 
Puerto Principe y nuestro antigno 
compañero señor Martín Morales de 
pluma castiza y profundos ct n cimien-
tos. 
Con tan felices preparadores la en-
señanza de las escuelas públicas i re-
mete marchar por buen sendero, sobre 
todo ai se procura en medio de loa 
adelantoa científicos que alcanzamos, 
mantener las nobles tradiciones del 
boen sentido y de la moral social, que 
impone respeto á todo lo que el tiempo 
ha consagrado como levadura indis-
pensable del progreso humano. 
Así lo esperamos y deseamos ver 
cuanto antea terminada ona obra que, 
por lo que hasta ahora hemos visto, 
promete ser un modelo lo mismo en la 
forma tipográfica que en la excelencia 
del fondo. 
E l Manual ó Qu(a de loa Maestros y 
Maestras de (Juba estará impreso den-
tro de algunos días, según nos asegu-
ra el editor Sr. López. 
Estará terminado á tiempo para que 
puedan estudiarlo loa maestros y maes-
tras, antes del día 3 de febrero próxi-
mo, en que se verificarán los exáme-
nes. 
BASE-BALL, 
PREMIO DE LA LIGA CUBANA 
Muy pocos espectadores presencia-
ron ayer el match efectuado entre los 
clubs Almendarista y San Francisco en 
opción al premio de la Liga Cubana, 
bien es verdad qoe el desafío no me-
reció otra'ooea, dado lo mal qoe jugó 
al campo la novena azul y la poca 
efectividad en el bate. 
Los innomerable errores de Miguel 
Prats y el Inglés, cometidos en la pri-
mera y segunda entrada cansó hondo 
disgusto en la concurrencia, la qoe 
protestó y con josticia de la actitod 
poco correcta de ambos players, acti-
tod que dió logar á qoe el capitán del 
club los dejase fuera del juego, susti-
tuyéndolo por Julio López y D. Meaa 
que ocuparon respectivamente la l " y 
2* base, pero este cambio no valió en 
nada, pues los errores siguieron su 
curso hasta la terminación del match, 
que obtuvo la victoriajel San Francisco 
por una anotación de 13 carreras con-
tra 1, colocándose con ello los fran-
ciscanos en excelente posición por ser 
declarados champions en la segunda 
serie. 
L a novena azul, á excepción de Mu-
ñoz, á quien solo lograron sacar la bo-
la de hits por tres veces M. Quintero, el 
Cartero y Gelabert, parece que estaba 
compuesta, como ya hemos dicho en 
otras ocasiones, no por jugadores de 
primer premio, sino callejeros, y sin 
embargo, estos juegan con más amor 
propio. 
Con repeticiones como el match de 
ayer, tengan por seguro nuestros pla-
yers que los aficionados al base-ball les 
volverán la espalda, se marcharán á 
ver jugarlos clubs de segundo premio, 
que de seguro lo harán mejor y se les 
verán más interés en la contienda y 
en la defensa de su enseña. 
En cuanto á la novena del San Fran-
cisco, son pocos los elogios que se ha-
gan con respecto á sn actitud, pues 
cada día qne acoden al terreno tratan 
de ofrecer mejores exhibiciones y de 
dejar satisfechos á sus partidarios. 
Para ellos lo mismo es que haya 
muchos espectadores 6 que no hayan 
ninguno, ó que las entradas sean cre-
cidas ó que sean pocas, á lo qne ellos 
van allí es á jugar, á defender su ban-
dera y por eso se les ve el interés, la 
disciplina y amor propio con que jue-
gan qoe es la qoe debe tener todo ju-
gador. 
E l San Francisco es respetuoso con 
el público y hasta con los umpires, de 
quienes, rara vez, se le vé protestar de 
sus decisiones, pues sufren con resig-
nación cualquier revés, y lo que procu 
ran es enmendar la mala jugada, con 
otra superior. 
Por fortuna nuestra, quedan ya po-
cos desafíos de esta serie, y por lo tan-
to muy contadas las veces que veamos 
en el diamante al Cubano y al Almen-
darista, qoe tan malos ratos nos han 
hecha pasar, á pesar de los excelentes 
jugadores con que cuentan. 
E l score de este juego no merece los 
honores de la publicación, pues sería 
algo humillante para los azules, así es 
que nos concretamos á copiar la ano 
tación por entradas, los hits y errores, 
ANOTACIÓN P O R E N T R A D A S 
San Francisco. 0-3-2-{)-0-5-0-3 x = 13 
Aiwendamía ..1-0-0-0-0-0-0-0 0 =1 
San Francisco.. Hits 4 Errores 2 
Almendarista... „ 3 „ H 
E L DOMINGO 
E l próximo domingo jugarán, en loa 
terrenos de Carlos I I I , los dos mejores 
clobs del champion, Cubano y Almen-
darista, y los americanos del Brooklyn 
con nix piclíed.niae de tricolores y azu-
les. 
N Ü E V A L I G A D E B A S E B V L L 
Se ha formado una nueva Liga de 
Base Ball , para celebrar juegos priva-
dos entre aficionados, habiendo frido 
nombrado presidente Eugenio Santa 
Cruz; tesorero don Antonio Mar a de 
de Cárdenas; secretario don Juan Ma 
nu^l P de Alderete. 
E l primer juego, probablemente, ee 
verificará el domingo 25 del actual. 
MENDOZA. 
CRONICA D E POLICIA, 
NOTICIAS VARIAS 
La morena Domitila González, vecina de 
Habana 206, participó á la segunda esta-
ción de policía, que á la una de la tarde de 
ayer salió de au domicilio con dirección á 
Jeeúg del Monte, COD objeto de cobrar una 
cuenta, su hija Angela González, sin que 
basta las diez de la noche hubiere regresa-
do á BU casa, por lo cual cree haya sido 
seducida por au novio, el blanco José Anto-
nio Larrade, vecino de San Antonio do los 
Baños. 
En el Vedado fué detenido el blanco 
Freid Mormmink, vecino de la calle 13, por 
acusarlo la señora doña I . E. Jones, ioqui-
lina de la propia casa, del hurto de on por-
tamonedas con doce pesos plata. 
El detanido iogresó en el Vivac á dispo-
sición del juzgado correccional dol segundo 
distrito. 
El sargento Juan Fernández, de la nove-
na estación, se constituyó en el hospital 
número 1 (antes Alfonso XI I I ) por aviso 
que tuvo de que en dicho establecimiento 
había tratado de suicidarse la señora doña 
Luz Mesa, de 50 años y vecina del barrio 
de Jesús Maria, toojando una cantidad de 
creolina en dosis que no ha podido preci-
sarse. 
Dicha señora no ha podido declarar por 
el estado de demencia en que ee encon-
traba. 
E L TRANVIA 
ELÉCTRICO 
Demorará algún tiempo todavía, antes de qne pueda estar listo pa-
ra circolar, y como la mejor forma de esperar, es sentado, recomenda-
mos nuestras cómodas butacas, mecedores, sillas, etc., que reúnen las 
cualidades de ser fuertes, muy bonitas y sumamente "baratas. 
No confundir nuestros muebles americanos, procedentes de las me-
jores fábricas de los Estados Unidos, con esos otros que se venden co-
mo tales, y que resultan ser te jtacotiUa. 
CHAMPION, PASCUAL & WEIS8. 
U N I C O S A G E N T E S D E , L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"ÜNDERW00D" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
T E I - B F O W O MTTJM. 1 1 7 
El vlpllanre 390 y ol guardia rural 343. 
presentaron en la estación de policía de 
Casa Blanca á loa blaacos Vicente García 
Díaz, vecino de Prado nrtrnero 12 y Pedro 
Juan Valdós, del propio domicilio, que fue-
ron detenidos por haberse fugado ayer de 
la Quinta de loa Molinos, donde estaban tra 
bajando, á virtud de la condena que le fué 
impueata por el juzgado correccional del 
primar distrito, y á cuyos individuoa Ies 
faltaban 20 días para cumplir dicha con-
dona. 
Fernando Rodríguez Cora, vecino de Ma-
rina 5, en Casa Blanca, fuó aaiatldo por el 
módico Municipal Dr. Márquez, de una con-
tusión de aegundo grado en la región ma-
maria derecha, y fractura de la aóptima 
coatilla del propio lado, cuyo daño aufrió 
casualmente en au domicilio al caer por 
una escalera y tropezar con un barril que 
estaba colocado al pió de la misma. 
Por haber tratado de hurtar 20 cuchari-
tas y un vaso en el cafó de la calle de Cien-
fuegos 14, fué detenido el blanco Tomás 
Prieto Rodríguez, y remitido al Vivac á 
diaposición dol Juez competente. 
Un dependiente del cafó Palais Royal, 
calzada Ancha del Norte, detuvo al blanco 
Isidro Pérez Hernández, porque después 
de haber tomado una copa y comprar ta-
bacos, formó un gran escándalo cuando le 
exigió el pago. 
El vigilante 536 presentó en la 7a Esta-
ción, al pardo Angel Eatevez y parda Ma-
riana Estrada, detenidos á petición del mo-
reno Eduardo Mena, de haber raptado á la 
primera. 
Los palomitos fueron remitidos al juzga-
do de guardia. 
Dos guardias rurales del destacamento 
de Puentes Grandes, detuvieron en el Pa-
so de la Madama, al negro José Amaro 
Brito, por sospechoso y habérsele ocupado 
un caballo que no era de su propiedad. 
La detenc ión se efectuó anoche, y en 
compañía de Amaro iba otro individuo que 
logró fugarse. 
En el Centro, de Socorro de la segunda 
demarcación, fué asistida doña Emilia Ma-
yorga, vecina de Estrella 124, de varias 
contusiones y fractura de la novena costilla 
del lado derecho, cuyo daño le fuó causado 
por un coche en la calzada de la Reina, 
propiedad de don Leopoldo Carvajal. 
El conductor del coche, Cesáreo Menén-
dez, fué remitido al Juzgado de guardia. 
En el hospital "Reina Mercedes" ingresó 
para su asistencia módica, Mr. James Me 
Caine, por que hallándose en la calzada de 
Cristina, fué lesionado por un toro que se 
escapó de uno de los corrales del Rastro de 
ganado mayor. 
El f argento de la policía del puerto don 
Juan Ríos, remitió á la Casa de Socorro co-
rrespondiente, á D. B. Cater, tripulante de 
la goleta "Bessie Parker," que tuvo la des-
gracia de caerse á la bodega de dicha go-
leta, recibiendo varias lesiones. 
A berdo déla barca española "Tafalla", 
el marinero Juan Serra tuvo la desgracia de 
caerse de la barca por una de las escotillas 
de dicha barca, sufriendo varias lesiones, 
por lo que el sargento del puerto señor Me-
na y el guardia número 7 Guillermo Quija-
no, lo remitieron á la Casa de Socorro del 
primer distrito, donde fué asistido por el 
Dr. Sánchez, quien caiiücó de menos grave 
su estado. 
La señora doña Micaela Reinery, que se 
encontraba ayerá bordo del vapor "Morro 
Castle," con motivo de la recepción que en 
el mismo se efectuaba, perdió un abrigo de 
seda. 
La policía del puerto que se encontraba 
de servicio en dicho buque, procedió in-
mediatamente á buscar el citado abrigo, y 
habiéndolo encontrado, le hizo eiit eg\ 
del mismo á su dueña. 
La policía del puerto, que se encontraba 
ayer de servicio en el vapor "Morro Castle" 
a) encontró en dicho vapor un pañuelo mar-
cado con una inicial, el cual se encuentra 
ea la oficina de la citada policía del puertc 
dende puede pasar á recogerlo au dueño. 
En un registro practicado por la policía 
secreta en la casa de cambio Obispo 15, por 
sospecha que tenía de que allí se expendían 
billetes de la lotería de Madrid, se ocupa-
ron dentro de un forro de catre tres billetes 
enteros y varias fracciones para el sorteo 
que debe celebrarse el día 20 del actual. 
El dueño del establecimiento fué puesto 
á disDosición del juzgado correccional del 
primer distrito. 
Los morenos Hilario Flores y Gabino San 
Martín, fueron remitidos al juzgado del dis-
trito Sur, por sospechas de que sean cóm-
plices en el hurto de 2,000 pesos de que fuó 
víctima hace dos días D. Eloy Pinillosy 
Pérez. 
Dos individuos defeconocidoa le estafaron 
á D. Carlos Picazo por medio del timo la 
limostia, la suma de 93 pesos oro español. 
G A C E T I L L A 
POB LOS TEATROS.—El beneñoio de 
Vico, hijo, ha resaltado el más favore-
cido de la temporada. 
No estaba más animado qne anoche 
Tacón cuando ofrecieron sns funciones 
de gracia el señor Vioo, padre, y la se-
ñorita Valdivia. 
E n los palcos, sobre todo, la oonen-
rrenoia era mny escogida. 
L a función de esta noche es también 
de gracia. 
Dedícase á los modestos empleados 
del teatro: taqnilleros, acomodadores y 
porteros. 
Se pondrá en escena el magnífico 
drama La muerte civil, en cuya obra 
está inimitable el eminente actor señor 
Vico, terminando el espectáculo con el 
chistoso jagaete Echar la llave. 
Oon motivo de la festividad de San 
Cristóbal, patrono de la Habana, ofre-
ce dos fanoiones la compañía infantil. 
L a de la tarde, qne será corrida, cons-
tará del juguete cómico E l brazo dere-
cho, la zarzuela La banda de trompetas, 
pantomima por la troupe Manous, el 
cuarteto Oatalá y baile. 
Por la no^he, en las tandas de las 8, 
las 9 y las 10, E l brazo derecho, estreno 
de Dolores de cabeza, parodia de la ópe-
ra Dotares, y la pantomima The r ívals , 
or all in the air oon baile al final de 
cada tanda. 
L a fanción de Albisa tiene un doble 
alioi«nte: es noche de moda y se estre-
na El Estreno, una de las zarzuelas 
méí celebradas de los hermanos Quin-
tero. 
Faó estrenada en Apolo oon rnidoso 
éxito. 
Ooopa E l Est renóte segunda tanda 
y en so desempeño toma parte la flor 
de la compañía. 
E n primera y tercera tanda van las 
zarzuelas E l Barquillero y E l Cabo P r i -
mero. 
Esta última por la señora Moreno. 
E n Alhambra—ó teatro de Pirólo— 
la funoión está combinada con la zar-
zuela Cuchi-Manii, á primera hora; des-
pués, La herencia de Pepin; y por ú l t i -
m *. Para hombres solos. 
En los intermedios, los bailes de cos-
tumbre. 
Y como de Lara y Onba hablamos 
por separado, solo nos resta incluir en-
tre los espectáculos del día la inangu-
ración de la temporada de Pubillones. 
Abre sns puertas esta noche el gran 
circo ecuestre de Neptuno y Monserra-
te con una función variadísima. 
L a compañía es de las más notables 
y más completas que nos han visitado. 
¡A Pubillones la tropa! 
SALUDO.—El vapor Monserrat, a* 
arribar ayer á nuestras playas, devol -
vía á esta sociedad una de sus galas 
más preciadas, la señora Josefina He-
rrera de Pulido, que regresa de una 
larga excursión de reoreo tristemente 
interrumpida por la sensible pérdi da 
del Sr. Marqués de Dávalos, padre po-
lítico de la hermosa y distinguida da-
ma. 
Saludamos afectuosa y complida-
mente la vuelta á esta ciudad, donde 
cuentan con tan legítimas simpatías, 
de los esposos Pulido. 
OBNTRO GALLEGO.— A los bailes 
del Centro Asturiano y Asociación de 
Dependientes añadimos con gusto, en-
tre las fiestas que se anuncian para el 
domingo, la gran funoión teatral dis-
puesta por el prestigioso Centro Qa-
llego. 
Se ha combinado para esa noche nna 
interesante función por la compañía 
infantil de Payret. 
E n la edición próxima iosertaremos 
el programa completo. 
E L ESTRENO.—La librería de W i l -
son acaba de recibir ejemplares de E l 
Estreno, obra que como saben nuestros 
lectores pondrá esta noche en escena, 
por primera vez, la compañía de Al-
frisa • 
Este libreto procede de la casa edi-
tora de la Sociedad de Autores E s -
pañoles. 
También han llegado á este popular 
centro de publicaciones—establecido 
en Obispo 41 y 43—los libretos de La 
Revoltosa, La Chávala y E l Barquillero. 
Todos están á la venta á precios 
módicos. 
B A I L E S . — E l celebrado anoche en la 
morada de don Junto García, Salud 58, 
ha sido nn nuevo éxito para la brillan-
te sociedad de asaltos La Violeta, que 
preside nuestro amigo Ballenilla. 
Numerosas señoritas, todas moy be-
llas, dieron realce con en presencia á 
la encantadora soirée, nna de las me-
jores celebradas por sociedades de es-
ta índole. 
Sinceramente sentimos no tener nna 
relación de sus nombres para que, pu-
blicándola, pudieran apreciar los lec-
tores el alto grado de lucimiento que 
alcanzó el baile de La Violeta. 
Pero, en la imposibilidad de insertar 
los de todas, bueno será consignar el 
de nna señorita, qne basta por sí sola 
para constituir la mejor gala de nna 
fieeta y para abrillantar la crónica 
que de la misma se haga: María Luisa 
Konsset, á quien sns amigos y admi-
radores conocen por Nena Roosset y 
que brilló anoche con todos los encan-
tos de su belleza y hermosura incom-
parables. 
L * Nena es siempre la triunfadora. 
E l elegió fué general. 
Mañana sábado se celebrarán dos 
bailes que siempre que siempre quedan 
muy lucidos y para los que reina inu-
sitada animación: es uno el de la so-
ciedad E l Pilar, donde tocará la or-
questa de Felipe Valdés; el otro, en 
el simpático Liceo de Regla, en el que 
se admitirán transeúntes, previas las 
prescripciones reglamentarias. 
REGRESO.—Entre loa viajeros del 
Monserrat cuéntase nuestro distinguí-
do amigo el Sr. Pedro Pablo Guilló, 
joven muy conocido en nuestros círcu-
los sociales, donde goza de justa esti-
ma por sn caballerosidad y bellas 
prendas personales. 
Reciba el Sr. Guilló nuestro cariño-
so saludo de bienvenida. 
• isa? i « 
CAPAS DE F A 1 
P A R A S E Ñ O R A 
Se han recibido los últimos modelos, 
de género, corte y confección Parisién. 
E n los almacenes de tejidos 
Los Estados Unidos 
ESTRENO EN LABA.— Un gallego en-
tre pupilas, zarzuela on nn aoto y dos 
cuadros del S:'ñor Ooró y módica de 
Ankerman, será estrenada esta noche 
en el teatro Lara. 
E n el desempeño de esta'obra, que 
llena la pritiiCra tanda, toman p^rte 
la señoras Nováa de López, Jiménez, 
Miranda, Masa, señorita Daupi y los 
señores Regino López, Sáuohez y Ooré. 
L a segunda y tercera tania la ocu-
parán IÜH graciosas obras La rumba de 
Pepón y Felipe el bobo. 
TEATRO (JUBA.—Mercedes Riera, 
la tiple que más simpatías ha lo-
grado conquistar en el teatro Cuba, 
fué anoche moy aplaudida, con justi-
cia, cuando cantó con la gracia qne 
ella posee, acompañada del señor 
ülark, el d ú o de los «'Paraguas'4, el 
cual tuvo que repetir á intanoias del 
numeroso público que llenaba la sala 
de este coliseo. 
Amparo March, Josefina León, la 
Familia Avons, la señorita Belmont, 
Miss Silvia, Simancas y Santiago L i -
ma, tomarán parte en la función de es-
ta noche, la cual consta de un progra-
ma lleno de atractivos. 
Mañana, debut de la tiple cómica 
señorita Pura Pérez. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre avarop: 
—¡No sé cómo dejan pedir limosna 
en los paseos! 
—No deberían permitir mendigar 
m á s qne á los ciegos. 
—¡Es claro! ¡Al menos se podría pa-
sar de largo sin ser visto! 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Compañía dramática de 
Vico.—La Muerte Civil y Echr.r la llave 
PAYRET-Compañía Infantil de zar-
zuela, baile y variedades.—Función 
por tandas. E l Brazo Derecho, Dolo-
res de cabeza y la Troupe Manous. 
ALBISÜ.—Compañía de zarzuela— 
Función por tandas.—A las 8 y 10: 
E l Barquillero.—A lap 9 y 10: E l Es-
treno.—A las 10 y 10: El Cabo Primero 
LABA.—A las 8: Un Oallego entre 
Pupilas—A las 9: La Rumba de Pepón. 
—A las 10: Por comer rabo. 
SALÓN TEATRO OÜBA.—Neptuno y 
Galiano.—Oompaíiía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves y sábados 
baile después de la función.—A las 
ocho y cuarto. 
E L DOBADO.— (San Isidro 74).— 
Compañía de Variedades. Función 
diaria. 
R E G I s f l t o ' c i V í L . 
U o v i e m b r e 1 5 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOETE: 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO SUE: 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO ESTE: 
J varón negro natural. 
DISTRITO OESTE: 
3 hembras blancas legítimas. 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra mestiza natural. 
2 hembras blancas naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: " 
Luis Antonio Fernández y Chacón, blan-
co, con Maria Flores Cálvente, blanca. 
José Antonio Fulgencio Valdó?, blanco, 
con Alejandra Domíogez y Callosa, blanca, 
DISTRITO SDR: 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Josefa Gener, 4 anos, blanca, Habana, 
Virtudes 74. —Miningltis. 
Laura Armenteros, 32 años, blanca, Ha-
bana, Neptuno 1UÜ.—Aeistolia por corazón 
graso. 
Emilio Solís, 3 meses, blanco. Habana, 
Neptunoy Zulueta.—Enteritis. 
DISTRITO SÜR: 
Agustín Fernández, 2 meses, blanco. 
Habana, Gloria 164.—Paludismo. 
Carmen Guzmán, 4 meses, mestiza, Ha-
bana, Galiano 125.—Meningitis aguda. 
DISTRITO ESTE: 
Joaquín López, 78 años, mestizo. Haba-
na, Egido 10.—Pericarditis aguda. 
Andrés Grainfera, 2 meeee, blanco, Ha-
bana, Luz 8 —Enteritis. 
DISTRITO OESTE: 
Silveria Ortaa, 55 años, blanca, Cana-
rias, Armonía 13.—Enteritis crónica. 
Creecencia Nuñez, 50 años, mestiza, Ma-
nagua, Cañas 14.—Tuberculosis pulmonar. 
Adolfo Rodríguez, 38 años, mestizo, Ha-
bana, Sitios 128. -Tiais pulmonar. 
Casimiro García, 21 años, blanco, Espa-
ña, Puiísima.—Congestión pulmonar. 
Joaquín Peña, 40 años, blanco, España, 
Furísima.—Hepatitis supurada. 





IM A G E N E S D E L C O B R E D B MADERA.—Se toaba de recibir una gran partida de Baroelona 
de todos tamafios y precios muy redocidos. 8e reto-
can y componen. Se hacen vestidos j manto» bor-
dados. Sinesio Soler. Ü-Reilly 91, oeroa del Pano-
rama. 7209 8a-15 
por S2i moneda americana 
por todo costo se baceu cargo de inscribir en el R. 
Mercantil al que lo desee en la pipelerfa ó impren-
tt L a Anslralia. Obispo 31. Teléfono 810. 
7 ¡91 4a-14 4d-15 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana . 
S e c c i ó n de Pecreo y Adorno. 
Secretaría . 
E l próiimo domingo 18 del mes actual, se cele-
brará en loa salocea del Centro de esta Institución 
nn baile de aala, como fondón so ial. 
Para la entrada será requisito, indispensable, la 
exhibición & la Comisión de puerta del recibo de ¡a 
cuota social del mes de la fecha. 
Las pnertas del local se abrirán á las ocho de la 
noche y el baile dará principio á Us nneve. 
Tocará la primera orquesta de Felipe Valdés re-
forzada. 
Habana 15 de noviembre de 1900.—El Secietarlo, 
Ignacio Oarcis. 
Nota. —Esta Sección está autorizada para no per 
mitlr la entrada ó hacer salir del local á aqo tilas 
personas qne estime desdigan del buen nombre de 
la sociedad. 
7210 3a-15 ld-16 
A B L A N E D O ? 
CASA I M P O R T A D O B A 
14 
I D E TODO 
uar POCO i 
L o que soy. 
Á Tí. 
No bay para mí tornasoladas nubes 
ni flores que abran, ol rosado broche, 
soy sobre el nogro mármol de una tumba 
la alondra quo solloza por la nocbo. 
No tione Abril colinas da azucenas, 
ni llanuras de rosas tione Mayo, 
inclinada ea el borde de un sepulcro 
yo soy la encina herida por el rayo. 
Ya no hay estrellas de oro, ni la luna 
mallas de perlas sobre el a<;ua vierte; 
¡ay, en el musgo fúnebre sentada 
soy ol helado espectro de la muerte! 
Besó el laúd, y lo arrojó en las ondaa; 
pisa tú do las musas el Santuario, 
que un adorado túmulo es mi templo, 
y mi altar, una turaba y un sudario. 
Luisa rciee de Zambrana. 
Si encuentras varias mujeres riñendo, s i-
le tu camino. —PUágoras. gu  
B a c a l a o f r i t o con cebo l las . 
Cocer on agua 5 ó ü trozos cuadrados da 
bacalao. Escurrirlos y dejarlos enfriar. 
Suprimir las espinas; sazonarlos coa p i -
mienta, acoite y zumo de liiriónl 
Una hora después, enharinarlos y rebo-
zarlos on huevo batido y miga do pan. 
Freirlos en sartén grande, con aceite 6 
manteca, volteándolos, para que tomen el 
calor por i<íual. 
Escurrirlos de nnevo, colocarlos en la 
fuente y servirlos cubiertos con cobollaa 
cortadas y sencillamente rehogada en acei-
te ó manteca, y sazonada con un poco da 
vinagre. 
—Luis, Lnia, mo parece que este es el 
momento oportuno de que pidas mi mano 
á mi padre. 
—Pero, está sumaraerte enojado . 
— For lo mismo; su enojo proviene de qaa 
hoy le han presentado la cuenta de mi mo-
dista, y él verá el cielo abierto con quo ék 
tí te presenten la próxima. 
A n a f / r a i n a . 
(Por.Juan Cualquiera.) 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpátioase-
ñorita de Bejucal. 
Jerofflifteo c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
DE 
O b r a p í a 80 y Obispo 101. 
C 1565 32ft-35 O 
l i ombo, 
(Por Juan-José.) 
* * * * 
•í* •í» «í» «I» «i» * * * 
Sustitóyanse las cruces por letras, da 
modo de formar en las lineas homontal y 
verticalmente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tela. 
3 Insignias de la justicia. 
4 Nombre de varón. 
5 Clase del ganado. 
6 Tratamiento inglés. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
- f ^ ^ 
^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ 
Sustituirlas cruces por letras, de mod« 
que leídas horizontal y verticalmeaCa ex-
presen lo siguiente: 
1 Camino marítimo. 
2 Lo que hace el matrimonio. 
3 Disparo. 
4 Juguetes. 
Loqof jr i fo n u m é r i c o * 
1 2 3 4 5 6 7 8 
4 8 7 7 6 7 8 
3 2 1 6 7 8 
7 6 1 2 7 
3 8 7 8 
4 2 3 
4 6 
5 
Sustituir los números por letras, de modfl 




3 Que no es tardo. 
4 Norma. 
5 Ave. 
6 Nombre propio. 
7 Letra. 
8 Vocal. 
Terceto de s í l a b a s , 
(Por Juan Cerda.) 
* * 4* 
Sustituirlas cruces por letras, do modo 
queen la primera linea horizontal y priraeí 
grupo vertical de la Izquierda, resultoí 
Nombre de mujer. 
Segunda linea y segundo grupo vertlcalt 
Nombre do mujer. 
Tercera linea ídem y tercer grupo Idemt 
Nombre que se da al demonio. 
Solucionen. 
Al Anagrama anterior: 
BELEN SOR1ANO. 
Al Jeroglifico anterior: 
DOMITILA. 
Al Logogrifo anterior: 
G1NEBKA. 
Al cuadrado anterior: 
B L A S 
L I N O 
A N I S 
S O S A 
luidla j Eitíreetijia del BUMO DE LA MARIU 
ÍTEPTU^O Y ZULT7ETA». 
